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Desarrollan una mesa inteligente para grupos de 
trabajo 
15/01/2016 
Un nuevo concepto de mesa de trabajo ergonómica e inteligente 
para mejorar el trabajo en equipo. Esta es la propuesta de Pynk 
Systems, una empresa creada por un emprendedor del Vivero de 









Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:          19   
Medios nacionales:              43               
Medios internacionales:     22 
Webs diversas:                    27                      




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Portada web Oficina de Información Científica (OIC) UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica 
2. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371216886286/ 
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/TextoMixta/1371216886286/The_Development_
of_a_Smart_Desk_for_Teamwork_Projects 
5. Publicación en el boletín Semanal3 de la UC3M: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/315weekly_semanal18al25deenero.html 
6. Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65515&origen=RSS 
7. Difusión en el portal de videos de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2553 
8. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-mesa-con-elementos-moviles-y-sensores-para-mejorar-el-
trabajo-en-equipo 
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=160048&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=160048&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=160048&CultureCode=zh-CN 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/ciuo-tdo011516.php 
13. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/YgaK8QzoTrM 
14. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1mar52l 
15. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/689824823896244225 
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
https://twitter.com/uc3m/status/689811258179219456 
17. Difusión en castellano en la cuenta del Parque Científico en Twitter: @parqUC3Mç 
https://twitter.com/parqUC3M/status/692401458755469313 
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/home?from=page_100206&mod=TAB&is_all=1#place 


















2. NCYT (Noticias de la Ciencia y Tecnología) 
http://noticiasdelaciencia.com/not/17801/una-mesa-con-elementos-moviles-y-sensores-para-mejorar-el-
trabajo-en-equipo/ 
3. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160115/301424656563/investigadores-espanoles-desarrollan-una-
mesa-inteligente-para-grupos-de-trabajo.html 
4. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016011673872/innovacion-vivero-empresas-
parque-cientifico-uc3m 





7. El Mundo Financiero 
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/50748/Tendencias/Desarrollan-una-mesa-inteligente-para-
grupos-de-trabajo.html 
8. Andalucía Información 
http://andaluciainformacion.es/sociedad/563624/investigadores-espanoles-desarrollan-una-mesa-
inteligente-para-grupos-de-trabajo/ 
9. Valencia Plaza 
http://valenciaplaza.com/investigadores-espanoles-desarrollan-una-mesa-inteligente-para-grupos-de-
trabajo 
10. El Digital de Asturias 
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/una-mesa-con-elementos-moviles-y-sensores-para-mejorar-
el-trabajo-en-equipo/ 
11. Cuéntame Algo Bueno 
http://www.cuentamealgobueno.com/2016/01/una-mesa-para-trabajar-en-equipo/ 
12. El Norte de Castilla 
http://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/investigacion/201601/18/crean-mesa-trabajo-inteligente-
20160118143445-rc.html 















18. El Comercio 
http://www.elcomercio.es/tecnologia/investigacion/201601/18/crean-mesa-trabajo-inteligente-
20160118143445-rc.html 





20. La Verdad 
http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201601/18/crean-mesa-trabajo-inteligente-
20160118143445-rc.html 
21. Las Provincias 
http://www.lasprovincias.es/tecnologia/investigacion/201601/18/crean-mesa-trabajo-inteligente-
20160118143445-rc.html 
22. La Rioja 
http://www.larioja.com/tecnologia/investigacion/201601/18/crean-mesa-trabajo-inteligente-
20160118143445-rc.html 





25. ReliefWeb Labs Videos 
http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/YgaK8QzoTrM 
26. Leganés Activo 
http://leganesactivo.com/2016/01/20/desarrollan-una-mesa-inteligente-para-grupos-de-trabajo-ergon-
desk/ 














33. El Chaco 
http://www.elchaco.info/2016/01/mesa-con-elementos-moviles-y-sensores-para-mejorar-el-trabajo-en-
equipo/ 




36. ONgoma Portal de Noticias 
http://www.ongoma-news.com/em-foco/ciencia-e-tecnologia/1021-mesa-inteligente-cria-novo-conceito-
de-trabalho 
37. 10 Minutos 
http://www.10minutos.com.bo/?p=8586 













































10. Crazy Chucks 
http://crazychucks.com/news/The+development+of+a+smart+desk+for+teamwork+projects 










15. Geek Journal  
http://www.geekjournal.net/articles/2016/01/space-saving-ergon-desk-adapts-to-everyone-49634.html 
16. Top In Earth 
http://en.topinearth.com/2016/01/space-saving-ergon-desk-adapts-to-everyone/ 
17. Trend Hunter  
http://www.trendhunter.com/trends/spacesaving-desk 



























4. Lima Alemán 
http://www.limaaleman.com/tecnologia/deportes/ingenieria/ 



























17. Emisor Digital 
http://emisordigital.bligoo.com/mesa-inteligente-es-desarrollada-para-la-oficina-del-futuro#.VrxlD_nhDcs 
18. Fusion Point 
http://fusionpoint.es/una-mesa-para-trabajar-en-equipo/ 






21. Alexandre França 
http://www.alexandrefranca.net/index.php 
22. Cool Business Ideas 
http://www.coolbusinessideas.com/archives/the-ergon-desk/ 































Realidad virtual para la rehabilitación motora del 
hombro 
15/01/2016 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de realidad virtual para la rehabilitación 
motora del hombro. El prototipo, que integra un sensor de 
movimiento, permite realizar ejercicios controlados en un entorno 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:         24   
Medios nacionales:              73               
Medios internacionales:     41 
Webs diversas:                   28                      
          Total:                   166  
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DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371216793475/1371215537
949/Realidad_virtual_para_la_rehabilitacion_motora_del_hombro 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371216793475/1371215537
949/Virtual_Reality_for_Motor_Rehabilitation_of_the_Shoulder 
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino: 
PDF 
5. Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/noticias/realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro/65516 
6. Difusión en el portal de videos de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2552 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Realidad-virtual-y-videojuegos-de-futbol-para-la-rehabilitacion-del-
hombro 
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro 
9. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/virtual-reality-for-motor-rehabilitation-of-the-shoulder 
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=159963&CultureCode=es 
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=159963&CultureCode=en 
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=159963&CultureCode=zh-CN 
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/ciuo-vrf011416.php 
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-01/aaft-rvp011416.php 
15. Vídeo en EurekAlert: 
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/106765.php 
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese (servicio de noticias científicas de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia orientado a China):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-01/ciuo-vrf011416.php 
17. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-01/ciuo-vrf011416.php 
18. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/7VHEkgFr7Qg 
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1mapSIp 
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/687681596053303297 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/687236717267517441 
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
RT https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/687681596053303297 
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/home?from=page_100206&mod=TAB&is_all=1#place 













3. COPE Player 
http://www.cope.es/player/AUDIO-La-realidad-virtual-otra-herramienta-para-la-
medicina&id=2016011518520001&activo=10 
4. Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2016/02/01/ser_madrid_sur/1454318230_321939.html 
5. Cadena SER 
http://play.cadenaser.com/audio/1454318230_321939/ 












10. El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7276170/01/16/Desarrollan-un-sistema-de-realidad-
virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro.html 
11. Economía de Hoy 
http://www.economiadehoy.es/noticia/1759/tecnologia/realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-
del-hombro.html 
12. El Buzón 
http://elbuzon.es/la-carlos-iii-desarrolla-un-sistema-de-realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-
hombro-21823 







16. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/salud/asistencia-sanitaria/Desarrollan-sistema-realidad-virtual-
rehabilitacion_0_1503450704.html 
17. Sinc Móvil 
http://m.agenciasinc.es/Noticias/Realidad-virtual-y-videojuegos-de-futbol-para-la-rehabilitacion-del-
hombro 
18. La Información 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hardware/desarrollan-un-sistema-de-
realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro_K4eYuIhYrzmMtjLIwWEtP6/ 














24. Leganés Activo 
http://leganesactivo.com/2016/01/15/realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro/ 
25. BBVA Innovation Center Noticias 
http://www.centrodeinnovacionbbva.com//noticias/rehabilitacion-motora-del-hombro-traves-de-la-
realidad-virtual 
26. Ciencia & Tecnología (Revista Digital) 
http://cienciaytecnologia.agnus.com.mx/2016/01/realidad-virtual-y-videojuegos-de.html 






















35. Medicina TV 
http://www.medicinatv.com/noticias/desarrollan-un-sistema-de-realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-
motora-del-hombro 




























45. El Comercio 
http://www.elcomercio.es/tecnologia/investigacion/201601/14/crean-sistema-realidad-virtual-
20160114115320-rc.html 
46. El Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/tecnologia/investigacion/201601/14/crean-sistema-realidad-virtual-
20160114115320-rc.html 
47. El Norte de Castilla 
http://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/investigacion/201601/14/crean-sistema-realidad-virtual-
20160114115320-rc.html 
48. El Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/investigacion/201601/14/crean-sistema-realidad-virtual-
20160114115320-rc.html 
49. La Rioja 
http://www.larioja.com/tecnologia/investigacion/201601/14/crean-sistema-realidad-virtual-
20160114115320-rc.html 
50. ReliefWeb Labs Videos 
http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/7VHEkgFr7Qg 
51. Telefónica Newsreader 
http://androiz-talentum.hol.es/wordpress/?p=2313 





















60. Asturias Mundial Salud 
http://www.asturiasmundial.com/noticia/81328/realidad-virtual-ayudara-en-rehabilitacion-motora-del-
hombro/ 












65. Diario Álava 
http://www.diarioalava.com/__n3344035__Realidad_virtual_para_volver_a_mover_el_hombro.html 
66. Siglo XXI 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20160113175026/desarrollan-un-sistema-de-realidad-
virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro#.Vp92IfnhCUk 
67. La Voz Libre 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hardware/desarrollan-un-sistema-de-
realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-del-hombro_K4eYuIhYrzmMtjLIwWEtP6/ 









71. Crónica de Cantabria 
http://cronicadecantabria.com/cr/desarrollan-un-sistema-de-realidad-virtual-para-la-rehabilitaci-n-
motora-del-hombro/ 
72. Valencia Plaza 
http://www.valenciaplaza.com/desarrollan-un-sistema-de-realidad-virtual-para-la-rehabilitacion-motora-
del-hombro 





MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. Science Daily 
http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160113103316.htm 






5. Hir Verzum 
http://hirverzum.hu/hir/virtualis-valosaggal-es-focival-gyogyitjak-meg-a-vallizmokat-1305010 
6. Медицина, наука, прогресс 
http://medin.honor.es/2016/01/virtual-reality-for-motor-rehabilitation-of-the-shoulder/ 




















14. MNT (Medical News Today) 
http://www.medicalnewstoday.com/releases/305076.php 
15. Medical Xpress 
http://medicalxpress.com/news/2016-01-virtual-reality-motor-shoulder.html 








20. Think Big 
http://blogthinkbig.com/la-realidad-virtual-llega-a-la-medicina-asi-puede-mejorar-los-ejercicios-de-
rehabilitacion/ 
21. ACM TechNews 
http://oophororrhaphy1.rssing.com/chan-1793785/all_p292.html 
22. Comunications of the ACM 
http://cacm.acm.org/news/196824-virtual-reality-for-motor-rehabilitation-of-the-shoulder/fulltext 
23. Healio O&P News 
http://www.healio.com/orthotics-prosthetics/health-care-updates/news/online/%7B9dd7937a-4c9e-
4895-aa59-704579ad1917%7D/virtual-reality-system-designed-for-motor-rehabilitation-of-the-shoulder 
24. Orthopedic & Rehabilitation Specialists 
http://www.news-line.cn/SO_news23770_Virtual-Reality-For-Motor-Rehabilitation-Of-The-Shoulder 
25. 21 Century Medicine 
http://www.21cm.com/news.stm 
26. My Informs 
http://myinforms.com/en/a/21836337-virtual-reality-for-motor-rehabilitation-of-the-shoulder/ 
27. News United 
http://www.newsunited.com/virtual-reality-for-motor-news/20737489/ 
28. Bio Portfolio 
http://www.bioportfolio.com/news/article/2577148/Virtual-reality-for-motor-rehabilitation-of-the-
shoulder.html 
29. Crc MIT 
https://crc.mit.edu/virtual-reality-motor-rehabilitation-shoulder 







33. Global Soft Catalog 
http://www.pravural.ru/web/Unity+Hand+of+Science 
34. Health Providers 
http://www.news-line.com/NL_news23770_ 
35. Physical Therapists & PTAs 
http://www.enews-line.com/PT_news23770_Virtual-Reality-For-Motor-Rehabilitation-Of-The-Shoulder 






38. Sci 24h 
http://sci24h.com/news/1069311-virtual-reality-motor-rehabilitation-shoulder 














2. Estudiar a Distancia 
http://www.estudiaradistancia.es/universidad-carlos-iii-de-madrid/salud-y-la-tecnologia 





5. El Grannino 
http://elgrannino1.blogspot.com.es/2016/01/realidad-virtual-para-la-rehabilitacion.html 
6. Guido Rios Ciaffaroni 
http://guidoriosciaffaroni.blogspot.com.es/2016/01/noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia_13.html 
7. Gabriel Morales Fallon  
http://www.gabrielmoralesfallon.com/2016/01/13/realidad-virtual-y-videojuegos-de-futbol-para-la-
rehabilitacion-del-hombro/ 











13. Informática Educativa 
http://fernandonaranjo67.tumblr.com/post/137237070031/realidad-virtual-y-videojuegos-de-
f%C3%BAtbol-para-la 
14. Terapeut Demo 1 
http://fx1.ampligate.no/aggregator/sources/1 
15. Medical Animation Studio 
http://medical-animation-studio.com/medical_animation_rehabilitation_physical_therapy.html 


















24. Deans´ Stroke Musings 
http://oc1dean.blogspot.com.es/2016/01/virtual-reality-for-motor.html 
25. Fresh Picked Deals 
https://freshpickeddeals.com/mdtmag.com/medtech-memoirs-the-plutonium-powered-pacemaker-
1084245 
26. Science Blog 
http://blog.sciencenet.cn/blog-280034-951102.html 
27. Ciencias Naturales CEUJA 2015 
http://naturalesceuja2015.blogspot.com.es/2016/01/realidad-virtual-y-videojuegos-de.html 





















CRONOLÓGICO DE ENERO 
Investigan cómo desarrollar un simulador del comportamiento humano 
1. PDF 
QUO  01/02/16 MADRID Prensa: Mensual 
Tirada: 104.694 Ejemplares Difusión: 59.207 Ejemplares Página: 44 Sección: OTROS Valor: 13.800,00 
€          Área (cm2): 1043,1 Ocupación: 100 % Documento: 1/5 Núm. Lectores: 603000 
 
En Navidad se compra más de la mitad de la lotería anual 
1. Cádiz Directo 
http://www.cadizdirecto.com/probabilidades-de-ganar-la-loteria-de-navidad-o-la-del-nino.html 
 
La UC3M investiga nuevos sistemas de computación avanzados 
1. La Flecha 
http://laflecha.net/la-ue-da-un-impulso-a-la-computacion-paralela-para-aplicaciones-biomedicas-e-
industriales/ 
Llegan los robots de compañía 
1. PDF 
EL MUNDO  29/03/15 MADRID Prensa: Diaria 
Tirada: 217.959 Ejemplares Difusión: 149.684 Ejemplares Página: 23 Sección: OTROS Valor: 35.384,00 
€       Área (cm2): 772,0 Ocupación: 81,91 % Documento: 1/2 Núm. Lectores: 874000 
2. PDF 
EL MUNDO (ED. CATALUÑA) 29/03/15 BARCELONA Prensa: Diaria 
Tirada: 14.137 Ejemplares Difusión: 8.271 Ejemplares Página: 25 Sección: OTROS Valor: 5.213,00 
€                Área (cm2): 818,9 Ocupación: 86,88 % Documento: 1/2 Núm. Lectores: 33084 
3. PDF 
EL PAÍS (MADRID)  29/03/15 MADRID Prensa: Diaria 
Tirada: 74.575 Ejemplares Difusión: 63.511 Ejemplares Página: 1 Sección: MADRID Valor: 31.492,00 
€           Área (cm2): 776,9 Ocupación: 83,09 % Documento: 1/2 Núm. Lectores: 2067000 
4. PDF 
LANZA  29/03/15 CIUDAD REAL Prensa: Diaria 
Página: 36 Sección: SOCIEDAD Valor: 2.475,00 € Área (cm2): 434,7 Ocupación: 93,77 % Documento: 1/1 
Núm. Lectores: 33000 
5. El País 
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454685123_400320.html#?ref=rss&form
at=simple&link=link 
6. El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/28/madrid/1454006157_833940.html#?ref=rss&format=simple&lin
k=link 












11. El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-01-28/espana-busca-ser-referente-en-robotica-
un-sector-cuyo-valor-se-cuadruplicara_809807/ 
12. El Día 
http://eldia.es/agencias/8515247-Espana-busca-ser-referente-robotica-sector-cuyo-valor-cuadruplicara 
13. El Día 
http://eldia.es/agencias/8515239-que-elegir-robot-cuidar-anciano 




16. La Voz Digital 
http://www.lavozdigital.es/tecnologia/abci-japon-anima-espana-referente-robotica-sector-cuyo-valor-
cuadruplicara-201601282005_noticia.html 













22. ABC Sevilla 
http://sevilla.abc.es/tecnologia/abci-japon-anima-espana-referente-robotica-sector-cuyo-valor-
cuadruplicara-201601282005_noticia.html 
23. ABC Sevilla  
http://sevilla.abc.es/tecnologia/abci-robots-desfilan-madrid-global-robot-expo-
201601272202_noticia.html 





26. Diario Sur 
http://www.diariosur.es/tecnologia/investigacion/201601/27/espana-lider-robotica-asistencial-
20160127113014-rc.html 
27. El Economista 
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7307792/01/16/los-robots-asistenciales-mas-punteros-
se-citan-en-la-global-robot-expo-de-madrid.html 








30. Autonomía Personal 
http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/actualidad/2016/febrero/IM_102794_60M-
RAP?dDocName=IM_102794_60M-RAP 








33. Las Provincias 
http://www.lasprovincias.es/tecnologia/investigacion/201601/27/espana-lider-robotica-asistencial-
20160127113014-rc.html 
34. La Verdad 
http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201601/27/espana-lider-robotica-asistencial-
20160127113014-rc.html 






37. El Correo 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/investigacion/201601/27/espana-lider-robotica-asistencial-
20160127113014-rc.html 
38. El Comercio 
http://www.elcomercio.es/tecnologia/investigacion/201601/27/espana-lider-robotica-asistencial-
20160127113014-rc.html 












La UC3M ofrece un curso gratuito en red sobre la conquista del espacio 
1. Servimedia 
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=530943&s=21 






4. La Información 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/instituto-o-educacion-secundaria/madrid-la-uc3m-ofrece-
un-curso-gratuito-en-red-sobre-la-conquista-del-espacio_t4hhIY24NDBbQODv1uisA3/ 
5. El Economista 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7322302/02/16/La-UC3M-ofrece-un-curso-gratuito-en-
res-sobre-la-conquista-del-espacio.html 
6. El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7322246/02/16/Madrid-la-uc3m-ofrece-un-curso-
gratuito-en-red-sobre-la-conquista-del-espacio.html 




8. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/local/MADRID-OFRECE-GRATUITO-CONQUISTA-ESPACIO_0_1515449391.html 
 
¿Quieres ser astronauta? Empieza con este curso gratuito 
 
1. Europa Press 
http://www.europapress.es/campusvivo/cursos-masteres/noticia-cursos-universitarios-online-gratuitos-
espanol-2016-20160121140622.html 


















































































Los niños con discapacidad mental (intelectual o psicosocial) 
todavía se encuentran con barreras a la hora de acceder a la 
Administración de Justicia en igualdad de condiciones con el resto 
de ciudadanos. Esa es una de las principales conclusiones de un 
estudio desarrollado en diez países europeos, incluida España, en 
el que han participado investigadores del Instituto de Derechos 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:         24   
Medios nacionales:              24               
Medios internacionales:        5 
Webs diversas:                     10                   
          Total:                      63
27 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371217775610/137121
5537949/El_acceso_a_la_justicia_de_los_ninos_con_discapacidad_mental 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371217775610/13712
15537949/Children_with_mental_disability_and_access_to_justice 
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino: 
PDF 
5. Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65795&origen=RSS 
6. Difusión en el portal de videos de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2555 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-ninos-con-discapacidad-mental-afrontan-barreras-especiales-de-
acceso-a-la-justicia 
8. Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/El-acceso-a-la-justicia-de-los-ninos-con-discapacidad-
mental 
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/el-acceso-a-la-justicia-de-los-ninos-con-discapacidad-mental 
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/children-with-mental-disability-and-access-to-justice 
11. Vídeo en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=40695 
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161331&CultureCode=es 
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161331&CultureCode=en 
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161331&CultureCode=zh-CN 
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-02/ciuo-cwm022316.php 
16. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese (servicio de noticias científicas de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia orientado a China):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-02/ciuo-cwm022316.php 
17. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-02/ciuo-cwm022316.php 
18. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=lnY1S4Do6UI 
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1TcDWzT 
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/701794602039320576 
21. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/702210789432811520 
22. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter:  
@uc3m 
https://twitter.com/uc3m/status/701794602022543360 













2. El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7367767/02/16/Discapacidad-los-ninos-con-
discapacidad-mental-encuentran-barreras-cuando-acuden-a-la-justicia.html 
3. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160222/302347807179/denuncian-discriminacion-a-ninos-con-
discapacidad-mental-en-acceso-a-justicia.html 
4. Noticias de la Ciencia y la Tecnología 
http://noticiasdelaciencia.com/not/18381/los-ninos-con-discapacidad-mental-afrontan-barreras-
especiales-de-acceso-a-la-justicia/ 





7. El Día 
http://eldia.es/agencias/8553503-Denuncian-discriminacion-ninos-discapacidad-mental-acceso-Justicia 
8. Burgos Noticias 
http://www.burgosnoticias.com/ciencia/002765/el-acceso-a-la-justicia-de-los-ninos-con-discapacidad-
mental 
9. Asturias Mundial Sociedad 
http://www.asturiasmundial.com/noticia/82687/acceso-justicia-de-ninos-con-discapacidad-mental/ 
10. El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-02-22/denuncian-discriminacion-a-ninos-con-
discapacidad-mental-en-acceso-a-justicia_832457/ 
11. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016022274474/investigacion-uc3m-analiza-acceso-
justicia-ninos-discapacidad-mental-video 




14. Radio Intereconomía 
http://www.radiointereconomia.com/2016/02/22/denuncian-discriminacion-a-ninos-con-discapacidad-
mental-en-acceso-a-justicia/ 
15. Salamanca 24 Horas 
http://www.salamanca24horas.com/local/06-03-2016-el-acceso-la-justicia-de-los-ninos-con-discapacidad-
mental 





18. Universitat de Barcelona 
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/el-acceso-la-justicia-de-los-ninos-con-discapacidad-mental 
19. Ciencia Xplora 
http://www.cienciaxplora.com/sinc/los-ninos-con-discapacidad-mental-afrontan-barreras-especiales-de-
acceso-a-la-justicia_2016022200260.html 





21. Observatorio Internacional de Justicia Juvenil Noticias 
http://www.oijj.org/es/news/noticia-general/los-ninos-con-discapacidad-mental-afrontan-barreras-
epeciales-de-acceso-a-la-j 
22. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-MENTAL-ENCUENTRAN-BARRERAS-
JUSTICIA_0_1527447263.html 
23. Press People 
http://www.presspeople.com/nota/ninos-discapacidad-mental-afrontan-barreras-especiales 




MEDIOS INTERNACIONALES  
 




3. Law Leeds 
http://www.law.leeds.ac.uk/research/projects/securing-access-to-justice-for-children-with-intellectual-
andor-psychosocial-disabilities 


















5. La Tienda de JM 
http://latiendadejm.com/blog/los-ninos-con-discapacidad-mental-afrontan-barreras-especiales-de-
acceso-a-la-justicia/ 





8. Del Mar Im 
http://delmarim.com/children-with-mental-disability-and-access-to-justice/ 
9. Solidaridad Digital 
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Nacional/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=21959 




Renovación de la Cátedra FJD de Medicina 
Regenerativa y Bioingeniería de Tejidos 
16/02/2016 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz (IIS-FJD) y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) han renovado la 
Cátedra FJD de Medicina Regenerativa y Bioingeniería de Tejidos. 
El objetivo es avanzar en líneas científicas de excelencia para 
realizar investigación traslacional, es decir, trasladar los 
conocimientos derivados de la investigación básica al tratamiento 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:         17                           
Medios internacionales:      2 
Webs diversas:                    9                       




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371217645516/137121
5537949/Renovacion_de_la_Catedra_FJD_de_Medicina_Regenerativa_y_Bioingenieria_de_Tejidos 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371217645516/13712
15537949/Renovation_of_the_FJD_Division_for_Regenerative_Medicine_and_Tissue_Bioengineering 
4. Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65803 
5. Difusión en el portal de videos de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2556 
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-catedra-de-Medicina-Regenerativa-y-Bioingenieria-de-Tejidos 
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161086&CultureCode=es 
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161086&CultureCode=en 
9. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161086&CultureCode=zh-CN 
10. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
http://bit.ly/1QhUWSN 
11. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1QhUWSN 
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m 
13. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
14. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
RT https://twitter.com/ciencia_uc3m 
15. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 





MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. 1Science News 
http://74.63.43.82/astronomy-news/cluster730344/page3.htm 

































































“La road movie es la continuación audiovisual de la 
tradición literaria del viaje iniciático” 
5/02/2016 
La hispanista Verena Berger investiga las road movies de América 
Latina, África y Asia para analizar su adaptación a culturas ajenas 
al canon occidental o propiamente americano. Lo hace en el seno 
del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el marco de CONEX 
(CONnecting EXcellence), un programa de atracción de talento de 
la UC3M  que cuenta con el apoyo de la Unión Europea (acciones 
Marie Curie del 7PM), del Ministerio de Economía y 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:           9   
Medios nacionales:               3               
Medios internacionales:       1             
          Total:                     13  
34 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Portada web Oficina de Información Científica (OIC) UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica 
2. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371217410597/137121
5537949/Entrevista_a_Verena_Berger,_profesora_CONEX_de_la_UC3M 
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371217410597/13712
15537949/Interview_with_Verena_Berger,_UC3M_CONEX_professor 
5. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=160805&CultureCode=es 
6. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=160805&CultureCode=en 
7. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/695615443818586112 
8. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
https://twitter.com/uc3m/status/695615458171441152 
9. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157661839978726/ 







1. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/entrevistas/2016020774202/verena-berger-profesora-conex-uc3m 
2. El Buzón 
http://elbuzon.es/entrevista-a-verena-berger-profesora-conex-de-la-uc3m-22844 












CRONOLÓGICO DE FEBRERO 
 
Los gobiernos pueden hacer el mal con tus datos 
 
1. El Mundo 
http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/02/07/56b48beaca47417e0c8b45e8.html 
 








3. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/espana/FERIA-INFORMATICA-NUEVAS-TECNOLOGIAS-
VUELVE_0_1520847953.html 
4. Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/local/INFORMATICA-NUEVAS-TECNOLOGIAS-ORGANIZADA-
ESTUDIANTES_0_1519649034.html 
5. La Información 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/redes/la-feria-de-la-informatica-y-
nuevas-tecnologias-vuelve-hoy-a-la-uc3m_Itx4PXWvgxOz3MXb6uYo2/ 
6. La Información 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/redes/madrid-la-feria-de-la-informatica-
y-nuevas-tecnologias-vuelve-a-la-uc3m-organizada-por-sus-estudiantes_mnmnh403odJVEh6roQrcl2/ 
7. El Economista 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7338594/02/16/Madrid-la-feria-de-la-informatica-y-
nuevas-tecnologias-vuelve-a-la-uc3m-organizada-por-sus-estudiantes.html 









11. El Buzón 
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Los universitarios que practican deporte tienen 
mejor rendimiento académico 
10/03/2016 
Los estudiantes universitarios que realizan actividades deportivas 
mientras cursan sus estudios alcanzan una nota media en su 
expediente académico en torno a un 9 por ciento más alta que la 
de aquellos estudiantes que acaban su grado sin haber participado 
en dichas actividades, según un estudio de la Universidad Carlos III 
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Redes sociales para evaluar daños provocados por 
desastres naturales 
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Un estudio científico internacional en el que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha investigado el uso de 
redes sociales como Twitter como herramientas para el 
seguimiento, evaluación e incluso la predicción de los daños 
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http://www.eurasiareview.com/14032016-using-social-networks-in-assessment-of-damage-caused-by-
natural-disasters/ 













11. Titulares Perú 
http://titularesperu.com/2016/03/redes-sociales-para-evaluar-danos-provocados-por-desastres-
naturales/ 
12. 25 Noticias 
http://25noticias.com/redes-sociales-para-evaluar-danos-provocados-por-desastres-naturales 
13. Panamá On 
http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/4935-redes-sociales-para-evaluar-danos-provocados-por-
desastres-naturales.html 









17. Science Advances 
http://www.sciencenewsline.com/summary/2016031121420008.html 
18. News Meta 
http://news.meta.com/2016/03/13/sandytweets/ 
19. News United 
http://www.newsunited.com/social-networks-used-in-the-news/28571448/ 





22. India Today 
http://indiatoday.intoday.in/technology/story/twitter-real-time-social-media-natural-
disasters/1/618408.html 
23. Snap Trends 
http://snaptrends.com/scientists-are-using-social-media-monitoring-geofencing-to-track-natural-
disasters/ 
24. Three Novices 
https://threenovices.wordpress.com/2016/03/11/3novicessocial-networks-used-in-the-assessment-of-
damage-caused-by-natural-disasters-2/ 









29. Bgr India 
http://www.bgr.in/news/twitter-can-help-gauge-damage-by-natural-disasters-in-real-time/ 
30. Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/03/11/twitter-might-help-
pinpoint-worst-damage-after-a-natural-disaster-study-finds/ 











35. Tree Hugger 
http://www.treehugger.com/gadgets/social-media-now-important-tool-determining-impact-natural-
disasters.html 
36. DNA India 
http://www.dnaindia.com/scitech/report-twitter-may-help-monitor-disaster-damage-in-real-time-
2188425 
37. Jersey Tribune 
http://jerseytribune.com/2016/03/11/social-networks-used-in-the-assessment-of-damage-caused-by-
natural-disasters/ 




























5. Agnus Ciencia & Tecnología 
http://cienciaytecnologia.agnus.com.mx/2016/03/redes-sociales-para-evaluar-danos.html 








9. 14 y medio 
http://www.14ymedio.com/cienciaytecnologia/actividad-Twitter-evaluar-desastre-
natural_0_1960603923.html 





12. Técnica Industrial 
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-6651-Redes-sociales-evaluar-da%C3%B1os-causados-
desastres-naturales-.aspx 
13. Es-mart city 
https://www.esmartcity.es/noticias/redes-sociales-para-evaluar-danos-causados-por-desastres-naturales 
14. Estudiar a Distancia 
http://www.estudiaradistancia.es/universidad-carlos-iii-de-madrid/evaluacion-de-desastres-naturales 
15. Inversión & Finanzas 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130406/usar-redes-sociales-para-2267962.html 















21. Survivalism & Prepping 
http://survivalism-prepping.com/2016/03/social-networks-used-in-the-assessment-of-damage-caused-by/ 










26. Philly Voice 
http://www.phillyvoice.com/study-tweets-during-hurricane-sandy-accurately-predicted-storm-damage/ 
27. Green City 
http://greencity.edu.my/social-networks-used-in-the-assessment-of-damage-caused-by-natural-disasters 
28. Huawei 5 
http://huawei5.top/2016/03/17/the-mobilization-by-social-networks-is-fast-but-has-limits/ 
29. Strand PR 
http://strand-pr.co.uk/how-social-media-is-helping-to-monitor-natural-disasters 
30. Real World Survivor 
http://www.realworldsurvivor.com/2016/03/15/social-media-activity-analyze-natural-disaster-damages/ 










35. INP Informática Preguntas 
http://informatica-preguntas.es/questions/la-movilizacion-por-redes-sociales-es-rapida-pero-tiene-limi-
1716774.html 
36. Universidad Autónoma de Madrid 
http://www.iic.uam.es/noticias/las-redes-sociales-tienen-limites-en-su-capacidad-para-movilizar-a-la-
gente/ 




39. Meteo 24 
http://www.meteo24.zone/es/twitter-predice-la-severidad-de-los-danos-materiales-de-un-huracan 






Tecnología para analizar el comportamiento de los 
clientes en las tiendas 
07/03/2016 
Proximus, una start-up del Vivero de Empresas del Parque 
Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha 
desarrollado una tecnología que permite hacer un mapa de cómo 
compramos en el supermercado gracias a un chip integrado en los 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:       21    
Medios nacionales:            66                
Medios internacionales:     9 
Webs diversas:                  27                      




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371218195925/137121
5537949/Tecnologia__para_analizar_el_comportamiento_de_los_clientes_en_las_tiendas 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371218195925/13712
15537949/Tecnologia__para_analizar_el_comportamiento_de_los_clientes_en_las_tiendas 
4. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Sensores-en-los-carros-de-la-compra-para-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes 
5. Vídeo en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Sensores-en-los-carros-de-la-compra-para-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes 
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas 
7. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/technology-to-analyze-customer-behavior-in-stores 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161804&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161804&CultureCode=en 
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=161804&CultureCode=zh-CN 
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-03/ciuo-tta030716.php 
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-03/aaft-tpa030716.php 
13. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese (servicio de noticias científicas de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia orientado a China):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-03/ciuo-tta030716.php 
14. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-03/ciuo-tta030716.php 
15. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/qXsQt6t1bFs 
16. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/21WirrW 
17. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/706790936441987072 
18. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/707160902039113728 
19. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
https://twitter.com/uc3m/status/706790665951318016 
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/5478763531/DlkoMxG4n?from=page_1002065478763531_profile&wvr=6&mod=
weibotime&type=comment#_rnd1459414892871 









1. El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-07/start-up-lanza-tecnologia-que-analiza-
movimientos-de-consumidores-en-tiendas_846213/ 
2. Noticias de la Ciencia y la Tecnología  
http://noticiasdelaciencia.com/not/18589/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-
en-las-tiendas/ 





5. Crónica Norte 
http://www.cronicanorte.es/carro-compra-comportamiento-supermercado/97420 
6. La Información 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bienes-de-consumo/tiendas-por-
secciones/TECNOLOGIA-PERMITIRA-TRAZAR-COMPRA-SUPERMERCADO_0_896310827.html 







10. Diario Digital de León 
http://diariodigitaldeleon.com/innovacion-leon/investigacion-leon/gran-hermano-llega-al-supermercado-
16742 
11. El Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-
20160311163151-rc.html 
12. El Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/agencias/201603/07/start-lanza-tecnologia-analiza-621038.html 









17. La Verdad 
http://www.laverdad.es/agencias/201603/07/start-lanza-tecnologia-analiza-621038.html 
18. La Verdad 
http://www.laverdad.es/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-20160311163151-
rc.html 





21. Actualidad Universitaria 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2016/03/una-nueva-tecnologia-para-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas/ 











25. La Razón 
http://www.larazon.es/tecnologia/un-chip-desvelara-como-compramos-en-el-super-
LB12136915#.Ttt1pAYTS7vBur0 
26. 25 Noticias 
http://25noticias.com/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas 









30. La Rioja 
http://www.larioja.com/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-20160311163151-
rc.html 




33. Economía de Hoy 
http://www.economiadehoy.es/noticia/3413/tecnologia/una-nueva-tecnologia-para-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas.html 
34. El Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-
20160311163151-rc.html 
35. El Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201603/07/start-lanza-tecnologia-analiza-621038.html 
36. León Noticias 
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Chips-En-Los-Carros-Del-Super-Para-Analizar-Las-
Compras-vn198771-vst216 
37. El Comercio 
http://www.elcomercio.es/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-
20160311163151-rc.html 
38. El Norte de Castilla 
http://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-
20160311163151-rc.html 
39. Valencia Noticias 
http://www.vlcnoticias.com/sensores-en-los-carros-de-la-compra-para-analizar-el-comportamiento-de-
los-clientes/ 
40. El Correo 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/investigacion/201603/11/chips-carros-super-para-
20160311163151-rc.html 








43. TYS Magazine 
http://www.tysmagazine.com/mapas-comportamiento-sabes-lo/ 
44. El Informívoro 
http://www.informivoro.com/tecnologia-para-conocer-el-comportamiento-de-los-clientes/ 
45. Ciencia y Tecnología Revista Digital 
http://cienciaytecnologia.agnus.com.mx/2016/03/tecnologia-para-analizar-el.html 
46. Más Noticias 
http://www.masnoticias.es/2016/03/un-chip-permite-analizar-el.html 






49. Sólo Ciencia 
http://www.solociencia.com/2016/03/13/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-
las-tiendas/ 
50. Caborca Noticias 
http://www.caborcanoticias.com/noticias/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-
las-tiendas/ 
51. Gente Leganés 
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/1861389/una-nueva-tecnologia-para-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas/ 
52. Leganés Activo 
http://leganesactivo.com/2016/03/10/desarrollan-nueva-tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-
los-clientes-en-las-tiendas/ 
53. Frente Fantasma 
http://frentefantasma.org/oficial/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-las-
tiendas/ 
54. Portada de Sonora 
http://portadadesonora.com.mx/index.php/2016/03/08/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-
los-clientes-en-las-tiendas/ 
55. Noticias 105 FM Tecnología 
http://fm105.com.mx/noticias/tecnologia/notatecnologia.php?dID=665735186 
56. Noticias 105 FM Minuto a Minuto 
http://fm105.com.mx/noticias/minutoaminuto.php?dID=665735186 
57. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016030774735/nueva-tecnologia-analizar-
comportamiento-clientes-tiendas-video 
58. Reporte Frontera 
http://www.reportefrontera.com/Nota.php?ID=74354 
59. El Tuxtepecano Diario Independiente 
http://eltuxtepecano.com/2015/?p=115865 
60. Las Buenas Noticias 
http://lasbuenasnoticias.mx/2016/03/14/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-
las-tiendas/ 
61. Noticias Españolas 
http://www.noticiasespanolas.es/index.php/527887/proximus-la-startup-espanola-que-le-chiva-al-
supermercado-como-compras/ 
62. Noticieros Españoles 
http://www.noticierosespanoles.es/index.php/32387/proximus-la-startup-espanola-que-le-chiva-al-
supermercado-como-compras/ 
63. La Flecha 
http://laflecha.net/robotica-para-buscar-bolsos-y-personas-en-centros-comerciales/ 
















2. Hispano Colombiana 
http://www.camacoes.com.co/index.php/actividades-camacoes/noticias-camacoes/item/tecnologia-para-
analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas 
3. Pantoja´s Productions Panamá 
http://pantojasproductions.com/en-auge-viernes-11-de-marzo-2016-por-informe-pantoja/ 








7. Services Tech 
http://servicestech.tk/2015/10/26/technology-to-analyze-customer-behavior-in-stores/ 
8. My Informs 
http://myinforms.com/en-af/a/26280966-technology-to-analyze-customer-behavior-in-stores/ 










3. Reliefweb Labs Videos 
http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/qXsQt6t1bFs 
4. Marca España 
http://marcaespana.es/actualidad/empresa/la-%C3%BAltima-revoluci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-en-
marketing 
5. Dialnet Plus 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5313612 
6. Scoop it! 
http://www.scoop.it/t/olive-news/p/4061034906/2016/03/11/una-tecnologia-permite-analizar-el-
comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas 
7. Amor 549 
https://amor549.wordpress.com/ 
8. Aketxe Consulting 
http://aketxe.biz/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-las-tiendas/ 









12. Bankinter Blog 
http://blog.bankinter.com/blogs/bankinter/archive/2016/01/04/noticias-actuales-2016.aspx 
13. Geek Joze 
http://www.geekjoze.com/proximus-la-startup-espanola-que-le-chiva-al-supermercado-como-compras/ 











19. Casa Domo 
https://www.casadomo.com/noticias/tecnologia-para-analizar-el-comportamiento-de-los-clientes-en-
tiendas 





22. Ing Soft 602 
http://ingsoft602.blogspot.com.es/2016/04/tecnologia-para-analizar-el.html 
23. Taable Note 
http://note.taable.com/post/AFCAC/Universidad-Carlos-I/2b899T90-458-1-0-53585394T0958T 
24. Cristian Tello Blogspot 
http://cristiantello12345.blogspot.com.es/2016/03/noticia.html 
25. Universo Digital 
http://universodigitalnoticias.com/gadgets/16/03/2016/crean-un-chip-que-sigue-nuestro-
comportamiento-en-el-supermercado/15592.html 
26. Three Novices 
https://threenovices.wordpress.com/2016/03/08/3novicestechnology-to-analyze-customer-behavior-in-
stores/ 









CRONOLÓGICO DE MARZO 
Las ITV necesitan una normativa adaptada a las nuevas tecnologías 






3. Valencia News 
http://valencianews.es/motor/las-itv-necesitan-una-normativa-adaptada-las-nuevas-tecnologias/ 
 
Sexo con robots 
1. El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-03-26/el-mito-del-sexo-con-robots_863611/ 
2. El Día 
http://eldia.es/agencias/8605808-mito-sexo-robots 
3. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160326/40686466370/el-mito-del-sexo-con-robots.html 
4. La Razón  
http://www.larazon.es/tecnologia/el-mito-del-sexo-con-robots-EG12271612#.Ttt1HoRcEkuiBxK 




7. Diario de Pontevedra 
http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/522415/el-mito-del-sexo-con-robots 
8. News Caster 
http://newscaster.ikuna.com/35_sexo/3711080_el-mito-del-sexo-con-robots.html 
9. Radio Intereconomía 
http://www.radiointereconomia.com/2016/03/26/el-mito-del-sexo-con-robots/ 
10. El Correo 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/201603/26/mito-sexo-robots-20160326122716.html 
11. Canarias 7 
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=413549 









Un proyecto pionero para la inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual 
 









3. SER Madrid Sur:  
http://cadenaser.com/emisora/2016/03/14/ser_madrid_sur/1457947407_409752.html 


























































La información de la UC3M sobre I+D+i aumenta su 
presencia en medios 
01/04/2016 
El impacto en medios de comunicación de las noticias sobre 
investigación e innovación de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha aumentado en torno a un 4 por ciento el último año, 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:      9               
Medios nacionales:        3                     
Medios internacionales:     2 
Webs diversas:              2                         
          Total:                      16  
63 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371218640743/137121
5537949/La_informacion_de_la_UC3M_sobre_I+D+i_aumenta_su_presencia_en_medios 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371218640743/13712
15537949/Information_from_UC3M_on_R+D+i_has_increased_its_media_presence: 
4. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=162734&CultureCode=es 
5. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=162734&CultureCode=en 
6. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/715869077047275520 
7. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: @ciencia_uc3m 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/715901732421697536 
8. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: @uc3m 
https://twitter.com/uc3m/status/715869076996886529 













3. La Opinión de Tenerife 
PDF 
LA OPINION DE TENERIFE  19/03/15 TENERIFE Prensa: Diaria (Jueves)  
Tirada: 6.763 Ejemplares Difusión: 4.387 Ejemplares Página: 44 Sección: DEPORTES Valor: 711,00 € Área 
(cm2): 255,6 Ocupación: 28,28 % Documento: 1/1 Núm. Lectores: 23000 
 
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. MDT  
http://www.mdtmag.com/news/2016/01/virtual-reality-motor-rehabilitation-shoulder 

















La mayoría de portales de reproducción de vídeos en internet, con 
la excepción de YouTube, tienen sistemas muy poco sofisticados 
de control del fraude en el número de visitas y algunos incluso 
parece que carecen de ellos, según una investigación desarrollada 
en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) junto con Imdea 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:                  26    
Medios nacionales:                      29    
Medios internacionales:              22 
Webs diversas:                            24             
          Total:                                    101 
 
                     
65 
 
DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371219501222/137121
5537949/Los_portales_de_video_en_internet_no_controlan_bien_las_visitas 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371219501222/13712
15537949/Internet_video_portals_do_not_control_views_well 






5. Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66323&origen=RSS 
6. Difusión en el portal de videos de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2565 
7. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter 
https://twitter.com/madrimasd/status/728541109039845376 
8. Noticia en Agencia SINC (Castellano) (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Los-portales-de-video-en-internet-no-controlan-bien-las-
visita 
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/los-portales-de-video-en-internet-no-controlan-bien-las-visitas 
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/internet-video-portals-do-not-control-views-well 
11. Video en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41262 
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163467&CultureCode=es 
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163467&CultureCode=en 
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163467&CultureCode=zh-CN 
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ciuo-ivp042516.php 
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-04/ciuo-t042616.php 
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/zK_CLGb1RjI 
18. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/04aa2b2545d2be40e882372bc0e6bc19 
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
                 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/724908587215163392 
20. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/724912371655921664 
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/724907798467858432?lang=es 
22. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter:  
https://twitter.com/uc3m/status/724912940848156673 




24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuc3m%2Fpo
sts%2F10153726343769582 
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
https://www.instagram.com/p/BEvW4GVyO9B/ 








1. Asturias Mundial http://www.asturiasmundial.com/noticia/84718/portales-de-video-en-internet-no-
controlan-bien-visitas/ 
2. Burgos Noticias              http://www.burgosnoticias.com/actualidad/003927/los-portales-de-video-en-
internet-no-controlan-bien-las-visitas 
3. VLC Noticias             http://www.vlcnoticias.com/los-portales-de-video-en-internet-no-controlan-bien-las-
visitas/ 
4. Catalunya Vanguardista         http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/fraude-en-los-contadores-
de-visitas-en-videos-online/ 
5. Baleares Universal    http://balearesuniversal.com/los-portales-video-internet-no-controlan-bien-las-
visitas/ 
6. La Vanguardia          http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160503/401531673179/entre-10-y-30-
de-visitas-a-portales-web-las-hacen-robots-o-gente-a-sueldo.html 
7. Omicrono 
                http://www.omicrono.com/2016/04/fraude-de-las-reproducciones-de-video-falsas/ 
8. El Confidencial     http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-03/entre-10-y-30-de-
visitas-a-portales-web-las-hacen-robots-o-gente-a-sueldo_899179/ 
9. El Día             http://eldia.es/agencias/8665988-INTERNET-PUBLICIDAD-visitas-portales-web-hacen-robots-
gente-sueldo 
10. Aconde News            http://news.aconde.es/el-fraude-de-las-reproducciones-de-video-falsas-que-esta-
costando-millones-a-la-industria/ 
11. Canarias 7        
                http://canarias7.es/articulo.cfm?id=418287 
12. EFE Futuro       
                http://www.efefuturo.com/noticia/10-30-visitas-portales-web-robots-gente-sueldo/ 
13. Diario Sur               http://www.diariosur.es/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-hacen-
20160504165737-rc.html 
14. Diario Vasco     http://www.diariovasco.com/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-hacen-
20160504165737-rc.html           
15. El Comercio http://www.elcomercio.es/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-hacen-
20160504165737-rc.html 
16. El Correo http://www.elcorreo.com/bizkaia/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-hacen-
20160504165737-rc.html 
17. El Diario Montañés http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-
hacen-20160504165737-rc.html 








21. El norte de Castilla     http://www.elnortedecastilla.es/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-
hacen-20160504165737-rc.html 
22. Tribuna de Canarias   http://tribunadecanarias.es/index.php/tecnologia/5829-un-tercio-de-las-visitas-a-
webs-las-hacen-robots 
23. Las provincias http://www.lasprovincias.es/tecnologia/internet/201605/04/tercio-visitas-webs-hacen-
20160504165737-rc.html 






27. Baleares Universal 
                http://balearesuniversal.com/los-portales-video-internet-no-controlan-bien-las-visitas/  
28. SER Madrid Sur 
                http://cadenaser.com/emisora/2016/05/16/ser_madrid_sur/1463385428_453673.html  
29. La Vanguardia (Tecnología) 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160503/401531673179/entre-10-y-30-de-visitas-a-portales-






1. My Informs 
                http://myinforms.com/en-us/a/31517313-internet-video-portals-do-not-control-views-well/ 
2. Times of India              http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/YouTube-view-counter-can-be-
fooled-Study/articleshow/51994292.cms 
3. Brand Equity                http://brandequity.economictimes.indiatimes.com/news/digital/youtube-has-
inconsistent-video-counter-study/52006218 
4. Phys Org            
                http://phys.org/news/2016-04-internet-video-portals-views.html 
5. Business Standard                  http://www.business-standard.com/article/news-ians/even-youtube-has-
inconsistent-video-counters-study-116042600631_1.html 
6. Financial Express                http://www.financialexpress.com/article/industry/tech/youtube-has-
inconsistent-video-counters-study/243317/ 
7. The Economic Times          http://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/youtube-has-
inconsistent-video-counters-says-study/articleshow/51993426.cms 
8. I4U News      http://www.i4u.com/2016/04/109255/youtube-has-inconsistent-video-counters-says-new-
study 
9. Deccan Chronicle   http://www.deccanchronicle.com/technology/in-other-news/260416/youtube-has-
inconsistent-video-counters-study.html 
10. Mid Day http://www.mid-day.com/articles/even-youtube-has-inconsistent-video-counters-
study/17174190 
11. Yahoo News 
                https://in.news.yahoo.com/even-youtube-inconsistent-video-counters-study-094003089.html 
12. News R India 
                http://www.newsr.in/n/Technology/759lhvlyp/YouTube-has-inconsistent-video-counters-Study.htm 
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13. News Locker        http://www.newslocker.com/en-in/news/india-digital-news/even-youtube-has-
inconsistent-video-counters-study/ 
14. The Siasat Daily  
               http://www.siasat.com/news/even-youtube-inconsistent-video-counters-study-951296/ 
15. Business Today             http://www.businesstoday.in/technology/news/even-youtube-has-inconsistent-
video-counters-study/story/231455.html 
16. Science Daily      
                https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160425143114.htm 
17. News Liner            http://newsliner.in/news/Spanish-research-group-claims-YouTube-may-have-
inconsistent-counters-1461695400 
18. One News Page       http://www.onenewspage.com/n/World/759lhv1lp/Even-YouTube-has-inconsistent-
video-counters-Study.htm 
19. Bhanak       
                http://www.bhanak.com/tech/youtube-view-counter-can-be-fooled-study/ 
20. Grupo Milenio                http://m.milenio.com/financial_times/Google-cobra-anuncios-vean-robots-videos-
plataforma-YouTube-fraudes-bots_0_597540265.html 
21. Brasil News       
http://www.brasilnews.com.br/News3.php?CodReg=34734&edit=Internet+e+Tecnologia&Codnews=999 
22. ET. Telecom 
http://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/no-connection-between-internet-video-portals-its-






1. Science Codex:  
http://www.sciencecodex.com/internet_video_portals_do_not_control_views_well-180980 
2. Actualidad Universitaria 
http://www.sciencecodex.com/internet_video_portals_do_not_control_views_well-180980 




5. Heart Glows   
http://heartglows.com/2016/04/internet-video-portals-do-not-control-views-well/ 




8. BGR India 
http://www.bgr.in/news/youtube-has-inconsistent-video-counters-study 
9. Latest News 360                                             https://www.latestnews360.com/read/1080783/socialmedia-
news/Even%20YouTube%20has%20inconsistent%20video%20counters:%20Study.htm         
10. Gizbot      
http://www.gizbot.com/social-media/news/even-youtube-has-inconsistent-video-counters-study-
032476.html 
11. A.1 AM 
http://a1.am/en/in/2016/04/26/youtube-has-inconsistent-video-counters-study 
12. Relief webs LAB 
http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/zK_CLGb1RjI 
13. Jota más Jota 
http://www.jotamasjota.com/herramientas-2-2/ 
14. Marca Madrid 
https://twitter.com/Marca_Madrid_/status/724556299925491712 





16. Imdea Networks 
http://www.networks.imdea.org/es/actualidad/noticias/2015/resultados-investigacion-realizada-imdea-
networks-uc3m-sobre-falsas-visitas 













22. Make me Feed http://es.makemefeed.com/2016/05/03/el-negocio-de-las-visitas-falsas-casi-un-tercio-las-
hacen-un-robot-o-gente-a-sueldo-2126299.html 
23. SEO 4G                                                        
http://www.seo4g.com/noticias/articulos/1907-el-negocio-de-las-visitas-falsas-casi-un-tercio-las-hacen-
un-robot-o-gente-a-sueldo 






CRONOLÓGICO DE ABRIL 
Se crea MareData, una nueva red temática de datos de investigación en abierto 
 
1. Datos Gob 
http://datos.gob.es/content/maredata-red-tematica-de-datos-abiertos-de-investigacion 
 




3. Universitat Politécnica de Valencia: 
https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8079-maredata-es.html 
 




















































CloudLab, un nuevo sistema para hacer presentaciones 




LabHipermedia, una spin-off participada por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), ha desarrollado una tecnología que permite mejorar la 
experiencia y el aprendizaje de los instructores y personas que utilicen el 









Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:          29 
Medios nacionales:               1         
Medios internacionales:       6 
Webs diversas:                     5                   







DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371219849421/137121
5537949/CloudLab,_un_nuevo_sistema_para_hacer_presentaciones_online_de_video 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371219849421/13712
15537949/CloudLab,_a_new_system_for_making_online_video_presentations 
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66385&origen=RSS 
5. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2566 
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/730369391993470976 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/CloudLab-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-de-video-
onlin 
8. Vídeo en Agencia SINC:  
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-
video 
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-video 
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/cloudlab-a-new-system-for-making-online-video-presentations 
11. Video en DiCYT 
                 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41345 
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163897&CultureCode=es 
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163897&CultureCode=en 
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=163897&CultureCode=zh-CN 
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/ciuo-ivp042516.php 
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-05/ciuo-q050916.php 
 
17. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-05/ciuo-can050916.php 
18. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=HL1_FsXiV14 
19. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1rUCYwy 
20. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
                 https://twitter.com/uc3m/status/729642528887181313 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/729988160487346178?lang=es 
21. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/729643396143386624 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/729989727416426496?lang=es 
22. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/729642528887181313 




24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuc3m%2Fpo
sts%2F10153754817494582 
25. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
                https://www.instagram.com/p/BFRCeMsyO5y/ 
26. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Vine: 





1. Innovaticias                                   
http://www.innovaticias.com/innovacion/36779/2016/05/11/cloudlab-software-presentaciones-video-
online       
2. BurgosNoticias                    
http://www.burgosnoticias.com/ciencia/004194/nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-
video                                           
3. CatalunyaVanguardista                         
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/innovacion-en-videos-formativos/        
4. AsturiasMundial                            
http://www.asturiasmundial.com/noticia/85103/nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-
video/ 
5. LaQuincena                 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016050975692/cloudlab-nuevo-sistema-hacer-
presentaciones-online-video-video      
6. CienciaXplora                
http://www.cienciaxplora.com/sinc/cloudlab-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-de-video-
%60online%C2%BF_2016050900847.html 
7. ElBuzón         
 http://elbuzon.es/cloudlab-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-video-25369 
8. ValenciaNoticias        
http://www.vlcnoticias.com/nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-video/ 
9. PressPeople      
 http://www.presspeople.com/nota/nuevo-sistema-hacer-presentaciones-video-online 






MEDIOS INTERNACIONALES  
 
11. Physorg:     
http://phys.org/news/2016-05-cloudlab-online-video.html 
12. PanamaOn                                                            
http://www.panamaon.com/noticias/tecnologia/7207-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-de-
video-online.html          
13. Abomus                                              
http://news.abomus.com/en/news/tehnologii/cloudlab-new-system-making-online-video-presentations 
14. TechNewsNow         
http://technewsnow.com/news/cloudlab-a-new-system-for-making-online-video-presentations  







1. GuidoRiosCiaffaroni                                                       
http://guidoriosciaffaroni.blogspot.com.es/2016/05/noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia_9.html 
2. Aketxe                                                       
http://aketxe.biz/cloudlab-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-video/ 
3. Coreoo                                              
http://www.coreoo.eu/science/cloudlab-a-new-system-for-making-online-video-presentations  
4. HeartGlows                                         
http://heartglows.com/2016/05/cloudlab-a-new-system-for-making-online-video-presentations/ 
5. Bitácoras                          
http://bitacoras.com/anotaciones/cloudlab-un-nuevo-sistema-para-hacer-presentaciones-online-de-
video/41495346 







































Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza 








Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:        20 
Medios nacionales:             3                                            




     DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220200588/137121
5537949/La_UC3M_investiga_los_motores_aeroespaciales_del_futuro 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220200588/13712
15537949/UC3M_is_investigating_aerospace_engines_of_the_future 








5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66490 
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/735437787256741888 
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/investigan-los-motores-aeroespaciales-del-futuro 
8. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/uc3m-is-investigating-aerospace-engines-of-the-future 
9. Video en DiCYT 
                http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41441 
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
                http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164403&CultureCode=es 
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164403&CultureCode=en 
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo:   
                http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164403&CultureCode=zh-CN 
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-05/ciuo-uii052316.php 
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-05/ciuo-t052316.php 
15. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-05/ciuo-uii052316.php 
16. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
                http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-05/ciuo-uii052316.php 
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
                https://www.youtube.com/watch?v=zrI-LWju1DI 
18. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/735040129002295296 
19. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/735040016959832064 




















Análisis de la rivalidad histórica del Atlético de Madrid y 




Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que trabajan 
en historia del deporte analizan, con motivo de la final de la Liga de 
Campeones de la UEFA, la evolución de la rivalidad existente entre Atlético 









Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:        16 
Medios nacionales:             30             
Medios internacionales:     4 
Webs diversas:                  11                 
          Total:                   61 
                       






DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:         
                 http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220266313/137121
5537949/Analisis_de_la_rivalidad_historica_del_Atletico_de_Madrid_y_el_Real_Madrid 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220266313/13712
15537949/Analysis_of_the_historic_rivalry_between_Atletico_de_Madrid_and_Real_Madrid 
4. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Analizan-la-rivalidad-historica-entre-el-Atletico-de-Madrid-y-el-Real-
Madrid 
5. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164495&CultureCode=es 
6. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164495&CultureCode=en 
7. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=kRoS57gMlOc 
8. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/44672581a7130a2ecd09ffcc88b26d48?other_category=3
&order_label=g_publish_date+DESC 
9. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/735759531712483329?lang=es 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/736116931061796864?lang=es 
10. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/735761502112612352?lang=es 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/736117692168540160?lang=es 
11. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/735759531712483329?lang=es 
12. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/735761502112612352?lang=es 
13. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TAB#place 
14. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10153791538709582/ 
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
https://www.instagram.com/p/BF57dG7SO-A/?taken-by=universidadcarlosiiidemadrid&hl=es 















1. ZoomNews:  
http://www.zoomnews.es/653874/deportes/futbol/rivalidad-madridistas-y-colchoneros-se-remonta-1906 
2. LaQuincena:  
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016052675952/analisis-rivalidad-historica-atletico-
madrid-real-madrid-video 
3. NCYT:  
http://noticiasdelaciencia.com/not/19694/analizan-la-rivalidad-historica-entre-el-atletico-de-madrid-y-el-
real-madrid/ 
4. León7días:  
http://www.leon7dias.com/la-rivalidad-entre-madridistas-y-colchoneros-se-remonta-a-1906/ 
5. LaFlecha:                      
http://laflecha.net/la-rivalidad-entre-madridistas-y-colchoneros-se-remonta-a-1906/ 
6. ElBierzoDigital:  
http://www.elbierzodigital.com/la-rivalidad-madridistas-colchoneros-se-remonta-1906/139005 
7. Galiciaé:  
http://galiciae.com/noticia/549935/la-rivalidad-real-madrid-atletico-un-estimulo-artificial-para-crear-
negocio 
8. ElEconomista:  
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/7594604/05/16/La-rivalidad-RMadridAtletico-un-
estimulo-artificial-para-crear-negocio.html 
9. CadenaSer:     
http://cadenaser.com/emisora/2016/05/27/ser_madrid_sur/1464350097_133130.html 
10. MadridActual:  
http://www.madridactual.es/20160527724590/la-rivalidad-r-madrid-atletico-un-estimulo-artificial-para-
crear-negocio 
11. YahooNoticias:  
https://es.noticias.yahoo.com/rivalidad-r-madrid-atl%C3%A9tico-est%C3%ADmulo-artificial-crear-
negocio-113215463--sow.html 
12. YahooSports:  
https://es.sports.yahoo.com/noticias/rivalidad-r-madrid-atl%C3%A9tico-est%C3%ADmulo-artificial-crear-
negocio-113215463--sow.html 
13. iuSport:  
http://iusport.com/not/17708/la-rivalidad-real-madrid-atletico-un-estimulo-artificial-para-crear-negocio-/ 
14. MundoDeportivo:  
http://www.mundodeportivo.com/futbol/20160527/402083356436/la-rivalidad-r-madrid-atletico-un-
estimulo-artificial-para-crear-negocio.html 
15. LaVanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20160527/402083405357/la-rivalidad-r-madrid-atletico-un-estimulo-
artificial-para-crear-negocio.html 
16. SumaDiario:  
http://noticias.sumadiario.com/deporte/futbol/la-rivalidad-r-madrid-atletico-un-estimulo-artificial-para-
crear-negocio_wDd75NFgyO7AVkzOYtap11/ 
17. ElConfidencial:  
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-27/la-rivalidad-r-madrid-atletico-un-
estimulo-artificial-para-crear-negocio_921326/ 
18. Elprogreso:  
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/549935/la-rivalidad-real-madrid-atletico-un-estimulo-artificial-
para-crear-negocio 
19. Entretanto:          
http://www.entretantomagazine.com/2015/03/20/54208/ 






21. ElBuzón:  
http://elbuzon.es/analisis-de-la-rivalidad-historica-del-atletico-de-madrid-y-el-real-madrid-25778 
22. PressPeople:  
http://www.presspeople.com/nota/rivalidad-entre-madridistas-colchoneros-remonta-1906 
23. CienciaXplora:  
http://www.cienciaxplora.com/sinc/la-rivalidad-entre-madridistas-y-colchoneros-se-remonta-a-
1906_2016052500568.html 
24. DeportesTerra:  
https://deportes.terra.com.mx/futbol/internacional/champions-league/una-rivalidad-historica-entre-
indios-y-vikingos,869a8a8e96626410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 
25. DiariodeAstorga:                                                    
http://www.astorgadigital.com/tag/madridistas-y-colchoneros 
26. LaInformación:  
http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/real-madrid-atletico-por-que-se-les-conoce-como-
vikingos-e-indios_XAZC1VtWKn2SKy14Bi8fd7/ 
27. NoticieroUniversal:  
http://noticierouniversal.com/deportes/la-rivalidad-entre-madridistas-y-colchoneros-se-remonta-a-1906/ 
28. LosdeHonduras:           
http://noticiasdelaciencia.com/not/19694/analizan-la-rivalidad-historica-entre-el-atletico-de-
madrid-y-el-real-madrid/ 
29. BurgosNoticias:     
http://www.burgosnoticias.com/deportes/004558/la-rivalidad-entre-madridistas-y-colchoneros-se-
remonta-a-1906 




MEDIOS INTERNACIONALES  
 
                                             




                http://www.koraspeak.com/v/watch/kRoS57gMlOc 
3. NCYT 
                http://www.koraspeak.com/v/watch/kRoS57gMlOc      























7. AllReadable (Vídeo): 
                 http://es.allreadable.com/1244LjRp 
8. ReliefWeb Labs: 
                 http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/kRoS57gMlOc 
9. You2Repeat: 
                http://www.you2repeat.com/watch/?v=kRoS57gMlOc 











































Utilizar la robótica para preparar a los alumnos de hoy para el futuro 
tecnológico del mañana. Eso es lo que hace CREA Robótica Educativa, una 
startup apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que imparte clases extraescolares a 
estudiantes y cursos de formación para profesorado de Secundaria en el 







Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:        18 
Medios nacionales:             13    
Webs diversas:                   1             









 DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220377175/1371215537949
/Una_startup_de_la_UC3M_acerca_la_robotica_a_los_alumnos_de_Secundaria               
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220377175/137121553794
9/A_UC3M_startup_brings_robotics_to_secondary_school_students 





5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66621 
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/740510311300599808 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-kit-educativo-acerca-la-robotica-y-la-impresion-3D-a-las-aulas 
8. Vídeo en Agencia SINC:  
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Un-nuevo-programa-acerca-la-robotica-y-la-impresion-3D-a-las-
aulas 
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/robotica-educativa-para-alumnos-de-secundaria 
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/a-uc3m-startup-brings-robotics-to-secondary-school-students 
11. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
       http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164535&CultureCode=es 
12. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164535&CultureCode=en 
13. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo:  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164554&CultureCode=zh-CN 
14. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/CJ0yIiRee4s 
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/1WQj3vA 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/737206339127021568 
17. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10153793733314582/ 













1. DiarideTerrasa:  
http://www.diarideterrassa.es/catalunya-espanya/2016/05/26/robots-humanos-relacion-amistad-vez-
prometedora/30355.html 
2. ElEconomista:  
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/7592885/05/16/Robots-y-humanos-una-relacion-de-
amistad-cada-vez-mas-prometedora.html 
3. ElMundo:                          
http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/05/26/574722bcca4741b5428b45c3.html 
4. MadridActual:  
http://www.madridactual.es/20160526724509/robots-y-humanos-una-relacion-de-amistad-cada-vez-
mas-prometedora 
5. ElDiario:  
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Robots-humanos-relacion-amistad-
prometedora_0_520048725.html 
6. NewcasterIkuna:  
http://newscaster.ikuna.com/448_tecnologia/3837472_robots-y-humanos-una-relacion-de-amistad-cada-
vez-mas-prometedora.html 
7. SumaDiario:  
http://noticias.sumadiario.com/educacion/universidad/robots-y-humanos-una-relacion-de-amistad-cada-
vez-mas-prometedora_Vcw6Zria1hz7PMWgqGk4H2/ 
8. EFE Futuro:                 
http://www.efefuturo.com/noticia/robots-humanos-relacion-amistad-prometedora/ 
9. ElConfidencial:                
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-26/robots-y-humanos-una-relacion-de-
amistad-cada-vez-mas-prometedora_920603/ 
10. ElDía:              
http://eldia.es/agencias/8702772-Robots-humanos-relacion-amistad-cada-vez-prometedora 
11. LaQuincena:  
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016052675952/analisis-rivalidad-historica-atletico-
madrid-real-madrid-video 
12. LaRazón:  
http://www.larazon.es/tecnologia/robots-y-humanos-una-amistad-cada-vez-mas-estrecha-
AH12734664#.Ttt1huf0dVYgJtX 
13. ElBuzón:  
http://elbuzon.es/una-startup-de-la-uc3m-acerca-la-robotica-a-los-alumnos-de-secundaria-25913 
 





































































La actividad investigadora de la universidad española 





La universidad española ha perdido recursos e investigadores en los últimos 
años pero ha mejorado su productividad y competitividad internacional, 
según los datos que se desprenden del nuevo informe anual sobre la I+D+i 
universitaria de IUNE. Este observatorio de la Alianza 4U, compuesta por las 
universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de 
Madrid y Pompeu Fabra, presenta un nuevo informe sobre la actividad 








Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:         21 
Medios nacionales:             20            
Medios internacionales:      1 
Webs diversas:                   12                        
          Total:                    53 
                      
87 
 




1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:           
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220548810/137121
5537949/La_actividad_investigadora_de_la_universidad_espanola 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220548810/13712
15537949/La_actividad_investigadora_de_la_universidad_espanola 






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66567 
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/737961974940766208 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-edicion-del-Observatorio-de-la-Actividad-Investigadora-de-la-
Universidad-Espanola 
8. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/nueva-edicion-del-observatorio-de-la-actividad-investigadora-de-la-
universidad-espanola 
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164660&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164660&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164660&CultureCode=zh-CN 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-05/ciuo-sur053116.php 
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-05/ciuo-t053116.php 
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-05/ciuo-sur053116.php 
15. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-05/ciuo-sur053116.php 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/737600900957507584 
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/738650973116223488 
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/737600361251229697?lang=es 
19. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/738650973116223488 (RT) 
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TAB#place 










1. NCYT: http://noticiasdelaciencia.com/not/19785/la-actividad-investigadora-de-la-universidad-espanola/ 
2. LaQuincena: http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016060176067/actividad-
investigadora-universidad-espanola 







5. InnovaSpain:  
http://www.innovaspain.com/las-universidades-espanolas-mejoran-competitividad-pesar-menos-
recursos/ 
6. ElConfidencial:   
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-06-06/investigacion-ciencia-espana_1212248/ 
7. CapitalRadio:                                                       
http://capitalradio.es/audios/20160609_CAPITAL_10H.MP3 
8. CadenaSER:                 
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/03/ser_madrid_sur/1464955857_334785.html 
9. CazaNoticia:  
http://www.cazanoticia.com/sigue-la-fuga-de-cerebros-espana-pierde-un-10-de-sus-investigadores-en-
cuatro-anos/ 
10. TICbeat:  
                 http://www.ticbeat.com/educacion/la-universidad-espanola-pierde-un-10-de-sus-investigadores/ 





















                http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/17/57642c73e2704efa658b4631.html 
17. LasProvincias 
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201606/21/entre-universidades-mayor-valor-708333.html 





19. ABC:   
                http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2232985 
20. Radio Santa María de Toledo:   
                http://ciencia-luciernagas.blogspot.com.es/2016/07/luciernagas-28-06-16.html 
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. WN:                 
http://article.wn.com/view/2016/05/31/La_actividad_investigadora_de_la_universidad_espanola_Inform




1. Abogacía:     
http://www.abogacia.es/2016/06/03/informe-del-observatorio-iune-2016-sobre-la-actividad-
investigadora-de-la-universidad-espanola/ 
2. SEBBM:  
http://www.sebbm.es/web/es/noticias-en-portada/sala-prensa/1539-la-actividad-investigadora-de-la-
universidad-espanola-informe-del-observatorio-iune-2016 





5. UniversidadMondragon:  
https://docs.google.com/document/d/1_35wKdAaTLiOln4vgkY7byT6-Dlnl0tVEQmv8AoQTg4/edit# 
6. Universidad de Navarra:  
                https://www.unavarra.es/biblioteca/tablon-de-anuncios?contentId=221478 
7. RUVID:   
                http://ruvid.org/wordpress/?p=25587 
8. MakemeFeed:      
http://es.makemefeed.com/2016/06/02/la-actividad-investigadora-de-la-universidad-espanola-informe-
del-observatorio-iune-2016-2471706.html 
9. CanalBiblos:                        
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2016/06/informe-iune-sobre-la-actividad.html 
10. Menéame:  
https://www.meneame.net/m/actualidad/sigue-fuga-cerebros-espana-pierde-10-investigadores-cuatro-
anos 
11. Viralizzer:   
http://viralizzer.com/panel/713992/news/sigue_la_fuga_de_cerebros_espana_pierde_un_10_de_sus_inve
stigadores_en_cuatro_anos 














CRONOLÓGICO DE MAYO 
Siete de cada diez jugadores online se decantan por las apuestas deportivas 
1. El Diario Vasco:                  
http://www.diariovasco.com/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 




               http://www.hoy.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
4. El Diario Montañés:              
http://www.eldiariomontanes.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-
rc.html 
5. El Correo:  
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-
rc.html 
6. LeonNoticias:               
http://www.leonoticias.com/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
7. Ideal:  
http://www.ideal.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
8. La Verdad:  
http://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
9. Diario Sur:  
http://www.diariosur.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
10. La Rioja:  
http://www.larioja.com/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
11. El Comercio:  
http://www.elcomercio.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
12. Las Provincias:  
http://www.lasprovincias.es/sociedad/201605/13/siete-cada-diez-jugadores-20160512232511-rc.html 
13. Tribuna de León:  
http://www.tribunaleon.com/noticias/hombres-menores-de-25-anos-perfil-de-afectados-por-el-juego-
problematico-online-en-espana/ 
14. Tribuna de Palencia:  
http://www.tribunapalencia.com/noticias/hombres-menores-de-25-anos-perfil-de-afectados-por-el-
juego-problematico-online-en-espana/1463055057 
15. Tribuna de Ávila: 
http://www.tribunaavila.com/noticias/hombres-menores-de-25-anos-perfil-de-afectados-por-el-juego-
problematico-online-en-espana/1463055057 
16. EcoDiario El Economista:  
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7559890/05/16/Hombres-menores-de-25-anos-perfil-
de-afectados-por-el-juego-problematico-online-en-Espana-segun-estudio.html 
17. Noticias Interbusca:  
http://noticias.interbusca.com/nacional/loterias/hombres-menores-de-25-anos-perfil-de-afectados-por-
el-juego-problematico-online-en-espana-segun-estudio-20160512140647.html 
18. Telecinco:  
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Hombres-afectados-problematico-Espana-
estudio_0_2178225322.html 
19. Bolsamanía:  
http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/hombres-menores-de-25-anos-perfil-de-afectados-por-el-
juego-problematico-online-en-espana-segun-estudio--1162461.html 





Los robots tomarán esta semana Madrid 
       
1. PDF 
DIARIO DE IBIZA  30/05/16 ISLAS BALEARES Prensa: Diaria 
Tirada: 4.995 Ejemplares Difusión: 4.144  Ejemplares Página: 36 Sección: SOCIEDAD  
Valor: 575,00  €   Área (cm2): 162’6 Ocupación: 17’14%  Documento: 1/1 Núm. Lectores: 42.000 
2. PDF 
                EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 30/05/16 CASTELLÓN Prensa: Diaria 
                Tirada: 8.816 Ejemplares Difusión: 7.348  Ejemplares Página: 45 Sección: SOCIEDAD 
    Valor: 478,00 € Área (cm2): 140,6 Ocupación: 14,26 %Documento: 1/1 Autor: EFE MADRID          
3. LaInformación:          
http://noticias.lainformacion.com/tecnologia/invadiran-Madrid-cumbre-inteligencia-
artificial_0_919108734.html 
4. TeInteresa:  
                http://www.teinteresa.es/espana/ROBOTS-TOMARAN-SEMANA-MADRID_0_1581441881.html 




               http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=421103 
7. EFE Futuro:                 
http://www.efefuturo.com/noticia/los-robots-mas-punteros-uso-ciudadano-se-dan-cita-manana-
robocity16/ 
8. DiariodeNavarra:           
http://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/tecnologia/2016/05/25/los_robots_mas_punteros_para_
uso_ciudadano_dan_cita_robocity16_457844_3195.html 
9. El Correo:  
               http://www.elcorreo.com/agencias/201605/25/robots-punteros-para-ciudadano-686679.html 
10. Hoy: 
http://www.hoy.es/agencias/201605/25/robots-punteros-para-ciudadano-686679.html 
11. El Diario Montañés:                 
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201605/25/robots-punteros-para-ciudadano-686679.html 
12. La Verdad:          
http://www.laverdad.es/agencias/201605/25/robots-punteros-para-ciudadano-686679.html 
13. El Confidencial:               
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-05-25/los-robots-mas-punteros-para-uso-
ciudadano-se-dan-cita-manana-en-robocity16_919471/ 
14. Agibilis:  
               http://www.agibilis.com/robots-y-humanos-una-relacion-de-amistad-cada-vez-mas/ 
15. La Razón:                  
http://www.larazon.es/tecnologia/robots-y-humanos-una-amistad-cada-vez-mas-estrecha-
AH12734664#.Ttt1aidHiCENPD9 
16. Diari de Terrasa:              
http://www.diarideterrassa.es/catalunya-espanya/2016/05/26/robots-humanos-relacion-amistad-vez-
prometedora/30355.html 
17. El Mundo:  
http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/05/26/574722bcca4741b5428b45c3.html 
18. Madrid Actual:               
http://www.madridactual.es/20160526724509/robots-y-humanos-una-relacion-de-amistad-cada-vez-
mas-prometedora 
19. El Diario:  
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Robots-humanos-relacion-amistad-
prometedora_0_520048725.html 





21. El Día: 
                http://eldia.es/agencias/8702772-Robots-humanos-relacion-amistad-cada-vez-prometedora 
22. TeleMadrid: 
                http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/los-androides-toman-madrid 




La UC3M inaugura un nuevo laboratorio de ingeniería aeroespacial 
 
1.            ActualidadAeroespacial:   
http://www.actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=8&id=1&n=17967 
2. NCYT:  
http://noticiasdelaciencia.com/not/19746/la-uc3m-inaugura-un-nuevo-laboratorio-de-investigacion-en-
ingenieria-aeroespacial/ 
3. LaQuincena:  
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016053076022/uc3m-inaugura-nuevo-laboratorio-
investigacion-ingenieria-aeroespacial 











































Descubren cómo las cianobacterias forman patrones 




Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han analizado el 
proceso para fijar nitrógeno que utilizan las cianobacterias y han creado un 
nuevo modelo matemático que permite entender cómo en filamentos de 
cianobacterias aparecen patrones en los que aproximadamente una de cada 
diez células se dedica a fijar nitrógeno mientras el resto realizan la 
fotosíntesis. Estos microorganismos son fundamentales para la vida en la 
Tierra porque producen una parte importante del oxígeno en nuestro 
planeta y convierten el nitrógeno en formas químicas utilizables por 






Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:         18 
Medios nacionales:               7        
Medios internacionales:       1    
Webs diversas:                     10                         
         Total:    36 
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DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:        
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220655261/137121
5537949/Descubren_como_las_cianobacterias_forman_patrones_para_fijar_nitrogeno     










5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubren-como-las-cianobacterias-forman-patrones-para-fijar-
nitrogeno 
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/descubren-como-las-cianobacterias-forman-patrones-para-fijar-nitrogeno 
7. Noticia en inglés en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/discovering-how-cyanobacteria-form-patterns-for-nitrogen-fixation 
8. Difusión en el portal de vídeos de DiCYT:     
 http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41510 
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164749&CultureCode=es 
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164749&CultureCode=en 
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=164749&CultureCode=zh-CN 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-06/ciuo-dhc060216.php 
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
 http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-06/ciuo-r060216.php 
14. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
 http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-06/ciuo-dhc060216.php 
15. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
 http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-06/ciuo-dhc060216.php 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter (RT): 
 https://twitter.com/uc3m/status/738688013950169088 
17. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
 https://twitter.com/uc3m/status/738688013950169088 













1. NCYT:  
 http://noticiasdelaciencia.com/not/19815/descubren-como-las-cianobacterias-forman-patrones-para-
fijar-nitrogeno/ 
2. CienciaXplora:  
http://www.cienciaxplora.com/sinc/descubren-como-las-cianobacterias-forman-patrones-para-fijar-
nitrogeno_2016060200744.html 
3. PressPeople:  
 http://www.presspeople.com/nota/descubren-cianobacterias-forman-patrones-fijar-nitrogeno 
4. CatalunyaVanguardista:  
 http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/bacterias-capaces-de-contar-hasta-diez/ 
5. LaVanguardia:    
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160604/402281148099/cientificos-descubren-como-
bacterias-fijan-el-nitrogeno-para-la-fotosintesis.html 
6. EFE Futuro                   
 http://www.efefuturo.com/noticia/cientificos-bacterias-nitrogeno-fotosintesis/ 












1. AgroDigital:                                                                 
 http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=108342 
2. TierraIncógnita:  
 http://terraincognitaradio.blogspot.com.es/2016/06/descubren-como-las-cianobacterias.html 
3. Quimica.es    
http://www.quimica.es/noticias/158349/descubren-como-las-cianobacterias-forman-patrones-para-fijar-
nitrogeno.html 
4. IntegralCarbón:                                                                                                          
http://www.integralcarbon.eu/ 
5. Biogeogc:                                                                                                                    
http://biogeogc.wikispaces.com/ 
6. GuidoRiosCiaffaroni:    
http://guidoriosciaffaroni.blogspot.com.es/2016/06/noticias-de-la-ciencia-y-la-tecnologia_2.html 
7. 8Planetas:                                                                             
http://www.8planetas.com/aggregator/sources/15 
8. BlogThinkBig:              
http://blogthinkbig.com/las-fabricas-de-oxigeno-y-nitrogeno-que-sabian-matematicas/ 
9. Herencia Genética y Enfermedad:               
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2016/06/descubren-como-las-
cianobacterias.html     
10. Los de Honduras:  
http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/descubren-como-las-cianobacterias-forman-
patrones-para-fijar-nitrogeno/ 










Seis universidades madrileñas, lideradas por la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M), están desarrollando el proyecto 
“Madrid Sin Barreras” para favorecer la inclusión social de las 
personas con discapacidad. Para ello, analizan las normativas de 
accesibilidad en educación, empleo, movilidad o participación, 
entre otras áreas, con el objetivo de mejorar la regulación 










Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:            23 
Medios nacionales:                14 
Webs Diversas:                       10 






DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220832946/137121
5537949/Un_proyecto_de_investigacion_para_mejorar_la_normativa_en_discapacidad            
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220832946/13712
15537949/A_research_project_to_improve_the_laws_regarding_disability 
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66674 
5. Difusión en el portal de videos de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2571 
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Madrid-sin-Barreras-por-la-integracion-de-las-personas-con-
discapacidad 
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/un-proyecto-de-investigacion-para-mejorar-la-normativa-en-discapacidad 
8. Noticia en inglés en DiCYT:  
               http://www.dicyt.com/news/a-research-project-to-improve-the-laws-regarding-disability 
9. Video en DiCYT:  
               http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=4155 
10. Difusion en castellano en AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165019&CultureCode=es 
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165019&CultureCode=en 
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
               http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-06/ciuo-msb060916.php 
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
                http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-06/ciuo-msb060916.php 
14. Difusión en el portal de videos de Youtube:   
https://youtu.be/IDsaFOSqvUw   
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/c8108bcbcf0efcba372e7a51881399e9?order_label=g_pu
blish_date+DESC 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/740860356399144960?lang=es (RT) 
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/741223341105795073?lang=es 
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/740862444692766721 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/741223629053136896?lang=es 
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/740860356399144960?lang=es 
https://twitter.com/uc3m/status/741211064977739776?lang=es 
19. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/740862444692766721 (RT) 
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
               http://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TAB#place 
21. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/posts/10153821948359582 
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
https://www.instagram.com/p/BGeFocbSO3Y/?taken-by=universidadcarlosiiidemadrid&hl=es 
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Vine: 






1. Catalunya Vanguardista:  
               http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/madrid-sin-barreras/ 
2. Noticanarias:  
http://www.noticanarias.com/2016/06/12/la-carlos-iii-lidera-un-proyecto-para-favorecer-inclusion-de-
discapacitados/ 
3. Telemadrid:  
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/la-carlos-iii-lidera-un-proyecto-para-favorecer-
inclusion-de-discapacitados 
4. Presspeople:  
http://www.presspeople.com/nota/madrid-sin-barreras-integracion-personas-discapacidad 
5. TeInteresa:  
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-UNIVERSIDADES-MADRILENAS-COLABORAN-
NORMATIVA_0_1592240852.html 
6. ElEconomista:  
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7624785/06/16/Discapacidad-seis-universidades-
madrilenas-colaboran-en-un-proyecto-para-mejorar-la-normativa-sobre-discapacidad.html 
7. Periodistas en español:                                                     
               http://periodistas-es.com/madrid-sin-barreras-72014 
8. LaInformación:   
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/DISCAPACIDAD-UNIVERSIDADES-MADRILENAS-
COLABORAN-NORMATIVA_0_924508377.html  
9. SERMadridSur:        
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/13/ser_madrid_sur/1465813958_650691.html  
10. LaVanguardia:              
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160611/402437108899/la-carlos-iii-lidera-un-proyecto-
para-favorecer-inclusion-de-discapacitados.html  




13. LaQuincenadeVallecas:                                             
http://www.laquincenadevallecas.es/aggregator/sources/1 
14. ActualidadUniversitaria:          
http://www.actualidaduniversitaria.com/2016/06/un-proyecto-de-investigacion-para-mejorar-la-
normativa-en-discapacidad/ 
                 
 
      
WEBS DIVERSAS 
 







4. Los verdes del Henares: 
http://losverdesdelhenares.blogspot.com.es/2016/06/espana-madrid-sin-barreras.html 





6. UniversidadComillas:  
http://www.comillas.edu/es/noticias-comillas/6946-comillas-participa-en-el-proyecto-de-investigacion-
sobre-discapacidad-madrid-sin-barreras 
7. MedularDigital:                                                             
http://www.medulardigital.com/?act=dnews&s=1&n=9318 
8. UPComillas:                                                                           
https://blogs.upcomillas.es/fei/madrid-sin-barreras/ 







































Investigan cómo mejorar la certificación de los 
dispositivos inteligentes 
 
En el mundo cada vez existen más dispositivos capaces de procesar y 
transmitir  información que controlan multitud de procesos físicos en redes 
digitales globales interconectadas, como drones, coches  autónomos, 
cadenas de robots industriales o trenes inteligentes. Ahora un proyecto de 
investigación europeo denominado AMASS en el que participan científicos 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) trata de mejorar los procesos 
de certificación empleados para acreditar su funcionamiento correcto. El 
objetivo: desarrollar una herramienta que permita establecer una especie 





Resumen de apariciones: 
Difusión institucional:       21       
Medios nacionales:             2          
Medios internacionales:     2 
Webs diversas:                   6                        
        Total:                            31 
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DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
 www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371220999219/137121
5537949/Investigan_como_mejorar_la_certificacion_de_los_dispositivos_inteligentes 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
4. http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371220999219/13712
15537949/Researching_how_to_improve_certification_of_intelligent_devices 






6. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66726 
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc):             
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165232&CultureCode=es 
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165232&CultureCode=en 
9. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165232&CultureCode=zh-CN 
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia) 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-06/ciuo-rht061616.php 
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:   
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-06/ciuo-s061616.php 
12. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-06/ciuo-rht061616.php 
13. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:   
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-06/ciuo-rht061616.php 
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/743727419857612800?lang=es 
15. Difusión en ingles en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/743740799360237568?lang=es 
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/743727419857612800?lang=es (RT) 
https://twitter.com/uc3m/status/744853915146063872?lang=es 
17. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/743740799360237568?lang=es (RT) 
18. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo: 
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TAB#place 
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:   
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/1015384099958
9582/?type=3&theater 
20. Difusión en YouTube: 
https://youtu.be/RC8LtJyzU3Q 










1. La Vanguardia:  
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160618/402597458780/investigadores-de-la-carlos-iii-
trabajan-en-itv-de-dispositivos-inteligentes.html 





1. PhysORG:  
http://phys.org/news/2016-06-certification-intelligent-devices.html 






1. Los de Honduras      
http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/investigan-como-mejorar-la-certificacion-de-
los-dispositivos-inteligentes/ 




4. Relief Web Labs 
 http://reliefweb.int/videos/single/UC3M/RC8LtJyzU3Q 
5. Vrebat Producciones 
 http://www.vrebat.eu/blogingenieria/files/0d6a5f0ac6361f93c9d965cc46ce3bc9-100.html 










Foro de las Ciudades Musicales, un espacio de reflexión 




La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Fundación Legal Music 
organizan el primer Foro de las ciudades Musicales, un espacio de reflexión 
sobre el papel que ejerce la música en el contexto social, económico y 
cultural de las ciudades. Este evento  cuenta con la colaboración de la 
Dirección General de Programas y Actividades Culturales, perteneciente al 






Resumen de apariciones: 12 
         Medios nacionales:             7          
Webs diversas:                  4                    










DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1.            Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: 
 http://www.uc3m.es/Inicio 
2.            Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371221098220/137121
5537949/Foro_de_las_Ciudades_Musicales,_un_espacio_de_reflexion_sobre_la_musica_y_la_ciudad 
3.            Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371221098220/13712
15537949/Music_Cities_Forum,_a_Space_for_Reflection_about_Music_and_Cities 
4.            Difusión en castellano en AlphaGalileo  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165304&CultureCode=es 
5.            Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165304&CultureCode=en 
6.            Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/745180076711481344?lang=es (RT) 
7.            Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/745173922702725120 
8. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/745172651862196224?lang=es 
https://twitter.com/uc3m/status/745180076711481344?lang=es 
9. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/745173922702725120 (RT) 
10. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo: 
http://www.weibo.com/p/1002065478763531/photos?from=page_100206&mod=TAB#place 
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook: 
https://www.facebook.com/uc3m/posts/10153851332749582 
12. Difusión en Youtube:  













5. EcoDiario  
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7653993/06/16/Madrid-el-conde-duque-acoge-hoy-y-
manana-el-primer-foro-de-ciudades-musicales.html 
6. La información   
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectaculos-general/MADRID-IMPULSA-
PRIMER-CIUDADES-MUSICALES_0_927807999.html 
7. La información     
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/espectaculos-general/MADRID-MANANA-
PRIMER-CIUDADES-MUSICALES_0_928407325.html 








1. Discapnet:  
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/madrid-la-carlos-iii-impulsa-el-
primer-foro-de-ciudades-musicales.aspx 




4. Water Tapes: 
































La Carlos III prevé un crecimiento del PIB del 2,7% en 2016 y del 2% en 2017 
(03/06/2016) 
 
1. La Verdad 
http://www.laverdad.es/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 
2. Diario Sur 
http://www.diariosur.es/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 
3. Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 
4. Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 
5. Hoy Digital 
http://www.hoy.es/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 
6. La Rioja 
http://www.larioja.com/agencias/201606/03/carlos-preve-crecimiento-693911.html 




Informe sobre la percepción social del juego de azar en España  (03/06/2016) 
1.Cadena Ser Madrid Sur 
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/17/ser_madrid_sur/1466181534_441005.html 




El Simulador del Comportamiento Humano más grande hasta la fecha busca 
10.000 voluntarios (08/06/2016) 
 
1. Aragón Universidad 
http://www.aragonuniversidad.es/universidad/el-simulador-del-comportamiento-humano-mas-grande-hasta-
la-fecha-busca-10-000-voluntarios/ 
2. Aragón Digital 
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=145568&secid=9 







4. Tendencias 21 
http://www.tendencias21.net/El-mayor-simulador-de-comportamiento-humano-busca-10-000-
voluntarios_a42782.html 
5. El Periódico de Aragón 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/buscan-10-000-voluntarios-crear-simulador-
comportamiento-humano_1117212.html 
6. Crónica Norte 
www.cronicanorte.es/buscan-voluntarios-mayor-simulador-comportamiento-humano-historia/101336 





9. Red Aragón 
http://www.redaragon.com/blogs/descubriendoaragon/noticia.asp?pkid=4336 




La Carlos III destaca la baja influencia problemática del juego en España 
(08/06/2016) 










Diez títulos de la UC3M cuentan con el sello más prestigioso de ingeniería 
europea (29/06/2016) 
 























































Nuevo sistema de guiado con sonidos 3D para personas 





Las personas con discapacidad visual podrán utilizar un nuevo sistema de 
guiado sensorial con sonidos 3D desarrollado por Geko NAVSAT, una 
compañía apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La aplicación se instala en el móvil 
y emplea la navegación por satélite y la realidad acústica aumentada para 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:     29       
Medios nacionales:          13           
Medios internacionales:   3 
Webs diversas:                 8                










DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés: http://www.uc3m.es/Inicio 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:         
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371221846811/137121
5537949/Nuevo_sistema_de_guiado_con_sonidos_3D_para_personas_con_discapacidad_visual            
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:  
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371221846811/13712
15537949/New_Guidance_System_with_3D_sounds_for_the_visually_impaired 






5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-de-guiado-con-sonidos-3D-para-personas-con-
discapacidad-visual 
6. Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/nuevo-sistema-de-guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-
discapacidad-visual 
8. Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/new-guidance-system-with-3d-sounds-for-the-visually-impaired 
9. Video en DiCYt: 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41761 
10. Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias de ciencia, 
tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166212&CultureCode=es 
11. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166212&CultureCode=en 
12. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166212&CultureCode=zh-CN 
13. Difusión en inglés el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas de la Asociación Americana para el 
Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/ciuo-ngs071816.php 
14. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
15. Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2016-07/ciuo-ngs071816.php 
16. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2016-07/ciuo-ngs071816.php 
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=fnIKZVxmUQ8 
18. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/2amG5Gf 
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/755379534678155264 
20. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/755669022163730433 
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/755381151649398784 
22. Difusión en inglés en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter:  
https://twitter.com/uc3m/status/755669778979749889 






1. PressPeople:  
http://www.presspeople.com/nota/sistema-guiado-sonidos-3d-personas-discapacidad 
2. La Voz Libre:                  
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1248508/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-estrena-un-
sistema-de-guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-discapacidad-visual 
3. Diario Siglo XXI: 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20160719171354/universidad-carlos-iii-madrid-
estrena-sistema-guiado-sonidos-3d-personas-discapacidad-visual 
4. Interbusca:  
http://noticias.interbusca.com/nacional/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-estrena-un-sistema-de-
guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-discapacidad-visual-20160719171354.html 
5. El Día:  
http://eldia.es/agencias/8786630-Universidad-Carlos-III-Madrid-estrena-sistema-guiado-sonidos-3D-
personas-discapacidad-visual 
6. EcoDiario:  
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7714983/07/16/La-Universidad-Carlos-III-de-
Madrid-estrena-un-sistema-de-guiado-con-sonidos-3D-para-personas-con-discapacidad-visual.html 
7. Informativos Telecinco:  
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Universidad-Carlos-III-Madrid-
discapacidad_0_2213925413.html 
8. La Información:               
http://fotos.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/computacion-e-
informatica/software/Universidad-Carlos-III-Madrid-discapacidad_1_936518119.html 
9. EuropaPress:  
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-sistema-guiado-sonidos-3d-personas-discapacidad-visual-
20160719171354.html 
10. Te Interesa:                  
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-APLICACION-DISCAPACITADOS-MEDIANTE-
CHASQUIDOS_0_1616238728.html 
11. ServiMedia:  
                http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=597368&s=23 
12. Innovaticias:           
http://www.innovaticias.com/innovacion/37514/2016/07/19/innovador-sistema-guiado-sonidos-3d-
personas-discapacidad-visual 





1. IEN Industrial Equipment News:       
http://www.ien.com/product-development/news/20828281/guidance-system-for-the-blind-uses-3d-
sounds 
2. Phys ORG:  
               http://phys.org/news/2016-07-guidance-d-visually-impaired.html 










1. Biotech (Castellano): 
http://biotech-spain.com/es/articles/nuevo-sistema-de-guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-
discapacidad-visual/ 
2. Biotech (Inglés):     
http://biotech-spain.com/en/articles/new-guidance-system-with-3d-sounds-for-the-visually-impaired-/ 
3. Solidaridad Digital:  
http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=22760 
4. Cuentame Algo Bueno:           
http://www.cuentamealgobueno.com/2016/07/crean-un-sistema-de-guiado-con-sonidos-3d-para-
ciegos/ 
5. Bitácoras:               
http://bitacoras.com/anotaciones/un-sistema-de-guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-
discapacidad-visual/41815275 
6. Bolsamanía:              
http://www.bolsamania.com/noticias/sociedad/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-estrena-un-sistema-
de-guiado-con-sonidos-3d-para-personas-con-discapacidad-visual--1632550.html 
7. Herencia Genética y Enfermedad:                 
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2016/07/un-sistema-de-guiado-con-sonidos-
3d.html 
8. JANO Medicina y Humanidades:  
http://www.jano.es/noticia-un-sistema-guiado-con-sonidos-26441 




















Investigadores de la UC3M mejoran los sistemas de 
inspección de frenada de las ITV 
27/07/2016 
Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado una innovación para la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) que mejora la comprobación de la capacidad de 
frenado de camiones y otros vehículos industriales. Este sistema, 
denominado  fBRAKE, permite inspeccionar estos vehículos sin 
que tengan que ir cargados a la ITV y de una manera más rápida, 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:         15 
Medios nacionales:              5           
Medios internacionales:      1 
Webs diversas:                   12                      









DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:    
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371222253883/13712155379
49/Investigadores_de_la_UC3M_mejoran_los_sistemas_de_inspeccion_de_frenada_de_las_ITV         
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:   
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371222253883/13712155379
49/UC3M_Researchers_Improve_the_ITV_Brake_Inspection_Systems 






5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-mejora-la-ITV-de-los-camiones 
6. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166558&CultureCode=es 
7. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166566&CultureCode=en 
8. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-07/ciuo-s072716.php 
9. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-05/aaft-lit051313.php 
10. Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese:  
www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/ciuo-tio051313.php 
11. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
youtu.be/0fR7d8kXhT4 
12. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
bit.ly/2auZ0Tx 
13. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
twitter.com/ciencia_uc3m/status/737931907858501632 
14. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
twitter.com/ciencia_uc3m/status/758258944821301248 
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
www.facebook.com/uc3m/posts/10153939399684582 
 




1. 20 Minutos:  
www.20minutos.es/noticia/2802517/0/27-7-denuncias-campana-control-vehiculos-ha-sido-por-no-pasar-
itv/ 
2. Huelva Ya:  
huelvaya.es/2016/07/21/no-pasar-la-itv-causa-del-277-de-las-denuncias-en-la-campana-de-control-de-
vehiculos/ 
3. Huelva 24:  
huelva24.com/not/87859/147-vehiculos-denunciados-en-la-provincia-por-no-haber-pasado-la-itv/ 











MEDIOS INTERNACIONALES  
 



























 http://www.innovaspain.com/itv-mas-rapidas-economicas-camiones-vehiculos-industriales/  















Una investigación coordinada por la UC3M permite 
reducir el costo de la computación paralela. 
29/07/2016 
Mejorar las aplicaciones informáticas de computación en paralelo 
para reducir su costo, aumentar su rendimiento y eficiencia 
energética, además de facilitar el mantenimiento del código 
fuente, han sido algunas de las aportaciones del proyecto de 
investigación europeo REPARA que está a punto de concluir bajo la 





Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:        17    
Medios internacionales:     2 
Webs diversas:                   7                             












DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
               www.uc3m.es/Inicio 














5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-proyecto-consigue-reducir-el-costo-de-la-computacion-paralela 
6. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
www.dicyt.com/noticias/en-busca-de-una-computacion-paralela-mas-rapida-eficiente-y-sostenible 
7. Noticia en inglés en DiCYT: 
www.dicyt.com/news/a-research-project-coordinated-by-uc3m-helps-reduce-the-cost-of-parallel-
computing 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166633&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166633&CultureCode=en 
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=166633&CultureCode=zh-CN 
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/ciuo-arp072916.php 
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-07/ciuo-v072916.php 
13. Difusión en español el portal de videos de Youtube:                    
www.youtu.be/jkMJBusCFZM 
14. Difusión en inglés en el portal de videos de Youtube:                    
youtu.be/jkMJBusCFZM 
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
bit.ly/2cRYtat 
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
twitter.com/ciencia_uc3m/status/758977093132615680 




















1. Biotech Spain:  
biotech-spain.com/es/articles/una-investigaci-n-coordinada-por-la-uc3m-permite-reducir-el-costo-de-
la-computaci-n-paralela/   






5. Make me feed 
es.makemefeed.com/2016/09/07/una-investigacion-permite-reducir-el-costo-de-la-computacion-
paralela-3554348.html                 
































CRONOLÓGICO DE JULIO 
NAO, el robot terapeuta (12/07/2016) 
 
1. PDF 
                LA REGIÓN 12/07/16 ORENSE Prensa: Diaria Sección: SOCIEDAD 
                Valor: 1.065,00 € Área (cm2): 469,1 Ocupación: 47,91 % Documento: 1/1   
                 Autor: A M A YA OUINCOCES RIESCOZ MADRID Núm. Lectores: 88000  
2.  PDF           
               LA PROVINCIA 12/07/16 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Prensa: Diaria. 
               Sección: CONTRAPORTADA Valor: 431,00 € Área (cm2): 95,9 Ocupación: 10,71  
                Documento: 1/1  Núm. Lectores: 112000  
3. PDF 
               FARO DE VIGO 12/07/16. PONTEVEDRA. Prensa: Diaria. Sección: SOCIEDAD. 
               Valor: 996,00 € Área (cm2): 173,9 Ocupación: 16,32 % Documento: 1/1  
                Núm. Lectores: 293000  
4. PDF             
               ATLÁNTICO 12/07/16 PONTEVEDRA. Prensa: Diaria. Sección: SOCIEDAD. 
                Atlántico 12/07/16 valor: 1.408,00 € Área (cm2): 476,3 Ocupación: 56,28 % 
                Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 16000 
5. Diario de Mallorca          
http://www.diariodemallorca.es/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-
eficaz/1133193.html 
6. Levante. El mercantil valenciano        
http://www.levante-emv.com/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-
eficaz/1443264.html?utm_medium=rss 
7. Diario de Ibiza        
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-eficaz/853937.html 
8. EFE Futuro     
http://www.efefuturo.com/noticia/la-robotica-humanoide-dotes-sociales-una-eficaz-herramienta-terapeutica/ 
9. Terra       
https://noticias.terra.es/ciencia/la-robotica-humanoide-con-dotes-sociales-una-eficaz-herramienta-
terapeutica,47f92d878d04847a6f1fedda5eaa7662iw2yuunx.html 
10. Radio Intereconomía        
http://radiointereconomia.com/2016/07/11/la-robotica-humanoide-con-dotes-sociales-una-eficaz-
herramienta-terapeutica/ 
11. El Correo 
http://www.elcorreo.com/agencias/201607/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-723993.html 
12. EFE Empresas  
http://www.efeempresas.com/noticia/la-robotica-humanoide-con-dotes-sociales-una-eficaz-herramienta-
terapeutica/ 
13. La nueva España          
http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/07/12/nao-robot-dotes-sociales-aplicado/1955212.html  
14. La provincia 
http://www.laprovincia.es/opinion/2016/07/12/nao-robot-dotes-sociales/841957.html 
15. ABC Tecnología         
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-robotica-humanoide-dotes-sociales-eficaz-
herramienta-terapeutica-201607112002_noticia.html 
16. La voz de Cádiz  
http://www.lavozdigital.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-robotica-humanoide-dotes-
sociales-eficaz-herramienta-terapeutica-201607112002_noticia.html 
17. Diario Información   
http://www.diarioinformacion.com/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-
eficaz/1784047.html 
18. La Opinión de A Coruña      
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-
eficaz/1087653.html 
19. La Opinión de Málaga    
http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2016/07/11/robotica-humanoide-dotes-sociales-
eficaz/862848.html 










23. EFE Emprende      
http://www.efeemprende.com/noticia/la-robotica-humanoide-dotes-sociales-una-eficaz-herramienta-
terapeutica/ 




La UC3M preside la Red de Excelencia Nacional de Investigación en 
Ciberseguridad (21/07/2016) 
1. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160721/403377301379/la-carlos-iii-preside-una-red-de-
investigacion-sobre-ciberseguridad.html 










6. Computer World 
http://cso.computerworld.es/tendencias/se-constituye-la-red-de-excelencia-nacional-de-investigacion-en-
ciberseguridad-renic 
7. Cryptored (blog) 
http://cryptored.blogspot.com.es/2016/08/blog-post.html 










































Redes 5G: la tecnología que va a cambiar tu vida 
02/09/2016 
“El 5G a escena: esta tecnología va a cambiar tu vida (y aún no lo sabes)” es el título de la 
actividad organizada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con motivo de la 
Noche Europea de los Investigadores Madrid 2016, un espectáculo divulgativo que 
combina danza, música, teatro y audiovisual para explicar cómo va a influir en los 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 22         
Medios nacionales: 17                     
Webs diversas: 32                                    














DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1.            Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
                http://www.uc3m.es/Inicio  
                http://www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371222761095/137
1215537949/Redes_5G:_la_tecnologia_que_va_a_cambiar_tu_vida                 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:      
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371222761095/137
1215537949/5G_Networks:_Technology_That_Will_Change_Your_Life               
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
                http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67226&origen=RSS  
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/el-5g-escena-esta-tecnolog%C3%ADa-
va-cambiar-tu-vida-y-a%C3%BAn-no-lo-sabes  
5. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/776745023178244096  
6. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
                https://www.youtube.com/watch?v=4bhnKrwYP6k  
7. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
 
8. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/781921413313814529 
9. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/771605783318364161  
               https://twitter.com/uc3m/status/773806193261379584 
               https://twitter.com/uc3m/status/776024438848516096 
               https://twitter.com/uc3m/status/777823836251295745 
               https://twitter.com/uc3m/status/780307566068920320 
               https://twitter.com/uc3m/status/782922050008735744 
11. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  







12. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
                https://www.instagram.com/p/BKAhsMtgD3J/?taken-by=universidadcarlosiiidemadrid 













1. EUROPA PRESS                
http://www.europapress.es/madrid/noticia-redes-5g-llegan-forma-obra-teatral-uc3m-motivo-noche-
europea-investigadores-20160903120001.html  
2. EL ECONOMISTA                
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7801620/09/16/Las-redes-5G-llegan-en-forma-de-obra-
teatral-a-la-UC3M-con-motivo-de-la-Noche-Europea-de-los-Investigadores.html  
3. LA INFORMACIÓN: 
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/teatro/teatral-UC3M-Noche-Europea-
Investigadores_0_950305211.html  
4. GENTE (Madrid) 
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1978203/las-redes-5g-llegan-en-forma-de-obra-teatral-a-la-
uc3m-con-motivo-de-la-noche-europea-de-los-investigadores/  






8. IMDEA NETWORKS 
http://www.networks.imdea.org/es/actualidad/eventos/2016/5g-escena-esta-tecnologia-va-cambiar-
tu-vida-aun-lo-sabes  
9. EL ECONOMISTA 
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7801620/09/16/Las-redes-5G-llegan-en-forma-de-obra-
teatral-a-la-UC3M-con-motivo-de-la-Noche-Europea-de-los-Investigadores.html  






12. EFE FUTURO 
http://www.efefuturo.com/noticia/redes-5g-la-comunicacion-futurista-para-el-usuario-del-presente/  










TECNOLOGIA_0_1683431858.html     
17. 20 Minutos 
http://www.20minutos.es/noticia/2282453/0/redes-5g/revolucion-tecnologica/futuro/             
 
 















3. La Flecha 
http://laflecha.net/el-5g-transformara-nuestra-forma-de-percibir-y-relacionarnos-con-el-mundo-que-
nos-rodea/ 












9. Arte dinámico 
http://artedinamico.net/sitio/contenidos_mo2.php?it=34947 
10. Mejores ayudas 
http://mejoresayudas.com/redes-5g-la-ultima-pieza-del-rompecabezas-de-la-hiperconectividad-global/ 















17. Formato 7 
http://formato7.com/2016/09/23/proyecto-europeo-prepara-los-ladrillos-del-5g/ 
18. Física Hoy 
http://www.fisicahoy.com/noticia/redes_5g_la_tecnologia_que_va_a_cambiar_tu_vida 




21. Cine y tele online 
http://www.cineytele.com/2016/09/29/en-una-decada-la-tecnologia-5g-dotara-de-conectividad-a-mas-
de-7-000-millones-de-habitantes-del-planeta/  
22. Redes Telecom 
http://www.redestelecom.es/infraestructuras/noticias/1092662001803/las-redes-del-futuro-
multiplicaran-las-conexiones-entre-personas-y-
objetos.1.html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=20160930          
127 
 
23. Profesionales Hoy 
http://profesionaleshoy.es/tics/2016/09/30/la-siguiente-generacion-de-redes-de-comunicaciones-
multiplicara-las-conexiones-entre-personas-y-objetos/22219  
24. It User 
http://www.ituser.es/actualidad/2016/09/5g-multiplicara-las-conexiones-no-solo-entre-personas-sino-
tambien-entre-objetos   





26. Computing España 
http://www.computing.es/movilidad/noticias/1092662046501/las-redes-del-futuro-multiplicaran-las-
conexiones-entre-personas-y-objetos.1.html 









vws:GetTodayMonth()%7D%7Bvws:GetTodayDay()%7D                 
29. Economía de Hoy 
http://www.economiadehoy.es/noticia/9254/tecnologa/la-siguiente-generacion-de-redes-de-
comunicaciones-multiplicara-las-conexiones-entre-personas-y-objetos.html               
30. Asociación Argentina para el progreso de las ciencias 
http://aargentinapciencias.org/2/index.php/boletin-de-noticias/143-septiembre-2016/1388-el-5g-
toma-forma-desarrollo-de-pruebas-de-concepto-de-los-bloques-de-construccion-del-5g 
31. Instituto de los estudios de Brasil (IBE) 
http://www.ibe.usp.br/index.php/pt/inicio/2-destaque-portugues/542-usp-recebe-delegacao-
europeia-projeto-dialogo-setorial-5g    
32. INVDES (Investigación y Desarrollo) 
http://www.invdes.com.mx/politica-cyt-i/2799-un-proyecto-europeo-prepara-los-ladrillos-del-
5g.html                 
 
                 





















“El 5G transformará nuestra forma de percibir y 
relacionarnos con el mundo que nos rodea” 
Entrevista con Arturo Azcorra, catedrático del departamento de 
Ingeniería Telemática de la UC3M 
13/09/2016 
Doctor en Ingeniería de Telecomunicación, Arturo Azcorra es catedrático del 
departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) y director del Instituto IMDEA Networks. Es autor de más de un centenar de 
publicaciones en revistas, libros y congresos  internacionales científicos y ha 
participado en treinta proyectos de investigación competitivos financiados por la 
Unión Europea. Actualmente, coordina el proyecto europeo 5G-Crosshaul del 
programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020, que trata de 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 8        
Medios nacionales: 5                        
Medios internacionales: 1     
Webs diversas: 5                                       









DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
 http://www.uc3m.es/Inicio  
 http://www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
 http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371223064198/137
1215537949/%E2%80%9CEl_5G_transformara_nuestra_forma_de_percibir_y__relacionarnos_con_el_m
undo_que_nos_rodea%E2%80%9D                 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:      
 http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371223064198/137
1215537949/%E2%80%9C5G_will_transform_the_way_we_perceive_and_relate_to_the_world_around
_us%E2%80%9D                  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
 http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67227&origen=RSS  
 http://www.madrimasd.org/blogs/sociedadinformacion/2016/09/09/132984 
5. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=167853&CultureCode=es  
6. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=167853&CultureCode=en  
7. Difusión en castellano en la cuenta oficial del PIC de Leganés: 
 https://twitter.com/picleganes_uc3m/status/788460154790486020 
8. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
 https://www.instagram.com/p/BKAhsMtgD3J/?taken-by=universidadcarlosiiidemadrid 
 https://www.instagram.com/p/BLGdlASgkjt/?taken-by=universidadcarlosiiidemadrid  
 




1. CADENA SER 
http://play.cadenaser.com/audio/1473327004_983007/  
2. EL BUZON.ES (Diario digital del Sur de Madrid)      
http://elbuzon.es/el-5g-transformara-nuestra-forma-de-percibir-y-relacionarnos-con-el-mundo-que-
nos-rodea-28048  
3. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/la-tecnologia-5g-en-nuestras-vidas/          








MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. EU CNC, ATHENS (GREECE) 
http://www.topentity.com/arturo-azcorra/videos/arturo-azcorra-interview-at-eucnc2016-athens-watch-







1. Make me feed 
http://es.makemefeed.com/2016/09/17/el-5g-transformara-nuestra-forma-de-percibir-y-relacionarnos-
con-el-mundo-que-nos-rodea-3670576.html                  
2. Actualidad universitaria 
http://actualidaduniversitaria.com/category/universidades-de-madrid/page/4/ 




http://www.topentity.com/arturo-azcorra/videos/5g-crosshaul-2016-watch-SVhMdjVuVjlORjA.html     
5. IMDEA NETWORKS 
http://www.networks.imdea.org/es/actualidad/noticias/2016/ready-5g-radio-interview-arturo-azcorra-










































Un estudio sobre el comportamiento humano distingue 
cuatro tipos básicos de personalidad: pesimista, 
optimista, envidiosa y confiada 
15/09/2016 
Un estudio sobre el comportamiento humano revela que el 90% de la población se puede 
clasificar en cuatro tipos básicos de personalidad: optimista, pesimista, confiado y 
envidioso. Sin embargo, este último patrón, el de envidioso, es el más numeroso, con un 
30% frente al 20% de cada uno de los grupos restantes. Esa es una de las principales 
conclusiones de un trabajo publicado recientemente en la revista Science Advances por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid junto a colegas de las Universidades 
de Barcelona,  Rovira i Virgili y de Zaragoza. El estudio analizó el comportamiento de 541 
voluntarios ante un centenar de dilemas sociales, con opciones de colaborar o de entrar 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 20       
Medios nacionales: 46                     
Medios internacionales: 46 
Webs diversas: 38                                 











DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371223152879/137
1215537949/Un_estudio_sobre_el_comportamiento_humano__distingue_cuatro_tipos_basicos_de_per
sonalidad           









&ssbinary=true                 
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67362&origen=RSS  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Eres-pesimista-optimista-envidioso-o-confiado  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/un-estudio-define-cuatro-tipos-basicos-de-personalidad  
8. Video en DiCYt 
               http://www2.dicyt.com/viewItem.php?itemId=41915  
9. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=167957&CultureCode=es  
10. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=167957&CultureCode=en  
11. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=167957&CultureCode=zh-CN  
12. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/ciuo-aso100716.php  
13. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
               https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-10/ciuo-v100716.php  
14. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
               https://www.youtube.com/watch?v=vgBwepFjAVk  
15. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
               https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/fca9a4cafe38dafa3f79df32bd1d541b  
16. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/776391382802071569  
17. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/776392713243660288  
18. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/776384579473203200  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101540739638
94582/?type=3&theater  









1. Estrella Digital 
 http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/solo-personalidades-cual-
perteneces/20160915150115297182.html 
2. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/los-envidiosos-el-grupo-mas-numeroso/ 
3. El Economista (educación) 
http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/7830868/09/16/Un-estudio-de-la-Carlos-III-divide-
las-personalidades-en-cuatro-tipos-basicos.html 






6. Cadena Ser 
http://cadenaser.com/programa/2016/09/18/hora_14_fin_de_semana/1474179476_867153.html 
7. Salamanca 24 horas 
http://www.salamanca24horas.com/local/18-09-2016-un-estudio-define-cuatro-tipos-basicos-de-
personalidad 











12. Madrid actual 
http://www.madridactual.es/20160917734144/un-estudio-de-la-carlos-iii-divide-las-personalidades-en-
cuatro-tipos-basicos 






15. Noticias de la ciencia 
http://noticiasdelaciencia.com/not/21105/-eres-pesimista-optimista-envidioso-o-confiado-/ 
16. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160917/41371491823/que-tipo-persona-eres.html 
17. El Buzon 
http://elbuzon.es/optimista-pesimista-confiada-o-envidiosa-que-tipo-de-persona-eres-2814 
18. Muy interesante 
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/eres-envidioso-o-confiado-711474020603 
19. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016091677764/estudio-uc3m-comportamiento-
humano-distingue-cuatro-tipos-basicos-personalidad-video 






22. Diari més digital 
http://www.diarimes.com/es/noticias/camp_tarragona/2016/09/15/pesimista_optimista_envidioso_confi
ado_los_cuatro_patrones_basicos_personalidad_8475_1093.html 










27. El periódico de Aragón 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/que-caracter-tienes_1142024.html 
28. Página siete 
http://www.paginasiete.bo/miradas/2016/9/17/cual-estos-cinco-perfiles-personas-perteneces-
110140.html 
29. El espectador 
http://www.elespectador.com/noticias/ciencia/mayoria-de-personas-son-envidiosas-articulo-65498 
30. Diario crítico 
http://www.diariocritico.com/cuatro-tipos-de-personalidad-estudio-investigacion 
31. Diari de Tarragona                         
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/70000/%C2%BFpesimistas-optimistas-envidiosos-o-
confiadosr   




34. Leganews (El Periódico de Leganés) 
https://www.leganews.es/uc3m-tipos-personalidad/  
35. Diari de Tarragona 
http://www.diaridetarragona.com/ebre/068711/tortosa/redueix/factura/llum/mes/70000/euros/anua
ls  
36. Economía y negocios 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=303782  
        MEDIOS IMPRESOS 
 
37. Diario de Teruel 
Diario de Teruel 16/09/16 Prensa: Diaria Página: 35 Sección: SOCIEDAD Valor: 682,00 € Área (cm2): 334,5 
Ocupación: 35,22 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 17000 
38. El Periódico de Aragón 
El Periódico de Aragón 16/09/16 Zaragoza Prensa: Diaria Tirada: 7.840 Ejemplares Difusión: 5.209 
Ejemplares Página: 17 Sección: LOCAL Valor: 1.472,00 € Área (cm2): 324,6 Ocupación: 31,23 % 
Documento: 1/1 Autor: EL PERIÓDICO eparagon@elperiodico.com ZA Núm. Lectores: 65000 
39. Regió 7 
Regió7 16/09/16 Barcelona Prensa: Diaria Tirada: 7.024 Ejemplares Difusión: 5.686  Ejemplares Página: 22 
Sección: OTROS Valor: 1.097,00 € Área (cm2): 376,2 Ocupación: 39,32 % Documento: 1/1 Autor: EFE | 
BARCELONA Núm. Lectores: 51000 
40. Diario de Arousa 
Diario de Arousa 18/09/16 Pontevedra Prensa: Diaria Página: 34 Sección: OTROS Valor: 2.379,00 € Área 
(cm2): 711,9 Ocupación: 86,39 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 11000 
41. Diario de Bergantiños 
Diario de Bergantiños 18/09/16 Lugo Prensa: Diaria Página: 34 Sección: OTROS Valor: 894,00 € Área (cm2): 
754,3 Ocupación: 91,53 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 0 
42. Diario de Ferrol 
135 
 
Diario de Ferrol 18/09/16 La Coruña Prensa: Diaria Página: 34 Sección: OTROS Valor: 1.944,00 € Área 
(cm2): 711,9 Ocupación: 86,39 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 5000 
43. El Ideal gallego 
El Ideal gallego 18/09/16 La Coruña Prensa: Diaria Página: 34 Sección: OTROS Valor: 3.017,00 € Área (cm2): 
711,9 Ocupación: 86,39 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 15000 
44. La Vanguardia 
La Vanguardia 17/09/16 Barcelona Prensa: Diaria Tirada: 86.294 Ejemplares Difusión: 74.802 Ejemplares 
Página: 25 Sección: SOCIEDAD Valor: 7.926,00 € Área (cm2): 278,0 Ocupación: 26,6 % Documento: 2/2 
Autor: SARA SANS CELESTE LÓPEZ Núm. Lectores: 521000 
45. La Vanguardia 
La Vanguardia 17/09/16 Barcelona Prensa: Diaria Tirada: 86.294 Ejemplares Difusión: 74.802 Ejemplares 
Página: 24 Sección: SOCIEDAD Valor: 20.135,00 € Área (cm2): 706,1 Ocupación: 67,57 % Documento: 1/2 
Autor: CELESTE LÓPEZ Madrid Núm. Lectores: 521000 
46. Diari de Tarragona 
Diari de Tarragona 19/09/16 Tarragona Prensa: Diaria Tirada: 10.503 Ejemplares Difusión: 8.922 
Ejemplares Página: 14 Sección: LOCAL Valor: 3.009,00 € Área (cm2): 649,9 Ocupación: 69,97 % 
Documento: 1/1 Autor: REDACCIÓN Núm. Lectores: 88000 
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
3. Daily Mail 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3791456/Why-green-envy-People-commonly-jealous-personality-
four-main-types.html 
4. CTV News 
http://www.ctvnews.ca/lifestyle/most-people-fall-under-4-personality-types-study-1.3076525 
5. Standard Media 
http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000216299/scientists-claim-people-can-be-separated-into-
four-personality-types-so-which-type-are-you 
6. Medical daily 
http://www.medicaldaily.com/personality-types-envious-shown-be-most-common-study-says-398103 




9. Tech Times 
http://www.techtimes.com/articles/177957/20160916/study-identifies-4-basic-personality-types-envious-most-
common.htm 




12. HRN, la voz de Honduras 
http://radiohrn.hn/l/noticias/%C2%BFpesimista-optimista-envidioso-o-confiado-descubre-tu-tipo-de-personalidad 














19. Yahoo                   
https://www.yahoo.com/style/turns-out-theres-only-four-personality-types-090439676.html?src=rss  
20. World News             
https://article.wn.com/view/2016/09/15/Solo_hay_cuatro_tipos_de_personalidad_cual_es_la_tuya/  
21. Science News 
http://www.sciencenewsline.com/news/2016100715380008.html  
22. The Guardian 
http://guardian.ng/features/study-on-behaviour-identifies-four-basic-personality-types/  
23. The Telegraph         
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/19/these-are-the-four-most-common-personality-types--which-are-
you/  
24. International Business Times 
http://www.ibtimes.co.uk/most-people-are-envious-rather-optimistic-trusting-1581687  
25. Tech Times                
http://www.techtimes.com/articles/177957/20160916/study-identifies-4-basic-personality-types-envious-most-
common.htm  
26. India Today 
http://indiatoday.intoday.in/story/four-basic-personality-types-identified-study/1/767195.html  
27. Neuro Science News 
http://neurosciencenews.com/behavior-personality-types-5238/  




30. Science Advances 
31. http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1600451.full  
32. DNA (Daily News and Analysis)        
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.dnaindia.com/scitech/report-study-identifies-four-basic-
personality-types-in-humans-2256541  
33. The News Journal Search 
http://www.newsjs.com/na/study-identifies-four-basic-personality-types-in-humans/dPgxsF2KCgbCxqMtGM-
3U3gmylc9M/  
34. Nigeria News 
http://wixnews.com/study-on-behaviour-identifies-four-basic-personality-types/  
35. The local.es 
http://www.thelocal.es/20160921/spanish-study-finds-four-personality-types-which-are-you  
36. CTV NEWS 
http://www.ctvnews.ca/lifestyle/most-people-fall-under-4-personality-types-study-1.3076525  
37. Free Press Journal 
http://www.freepressjournal.in/webspecial/study-classifies-people-into-four-basic-personality-types/952617  






40. Redbrick News 
http://www.redbrick.me/tech/which-personality-type-are-you/  
41. Vancouver Sun         
http://www.vancouversun.com/technology/science/scientists+isolate+four+basic+personality+types+which/122
71088/story.html  









45. World Breaking News 
https://www.wbnews.info/2016/09/these-are-the-four-most-common-personality-types-which-are-you/  
46. Zesty News 
http://zestynews.com/post/847064/being-envious-identified-as-the-most-common-personality-type  
47. Live News Today 
http://www.live-news-today.com/2016/09/19/people-can-be-classified-into-four-basic-personality-types-says-
study-60837  
48. News Central by exsees 
http://newscentral.exsees.com/item/380144b57471e27483db91cce0c7086e-
d2fb4297a1801b2efce1731990105e49  



















5. Blog de Ángel Romera (blogspot) 
http://diariodelendriago.blogspot.com.es/2016/09/los-cuatro-tipos-de-personalidad-que.html 
6. Herencia genética y enfermedad (blogspot) 
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2016/09/eres-pesimista-optimista-envidioso-
o.html 
7. Orrores médicos (blogspot) 
http://orroresmedicos.blogspot.com.es/2016/09/y-si-eres-politico.html 






11. And so you code 
http://www.andsoyoucode.xyz/eres-pesimista-optimista-envidioso-o-confiado/ 
12. Aragon investiga (página web del gobierno de Aragón) 
http://www.aragoninvestiga.org/un-estudio-sobre-el-comportamiento-humano-clasifica-al-90-de-la-
poblacion-en-cuatro-tipos-de-personalidad-pesimista-optimista-envidiosa-y-confiada/  
13. De todo un poco 
























23. Laboro (blog) 
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2016/10/teoria-juegos-elecciones.html  










28. Data Science (Universitat de Barcelona) 
http://datascience.barcelona/en/participatory-study-on-human-behaviour-identifies-four-basic-
personality-types/  
29. Underground Health Reporter 
http://undergroundhealthreporter.com/are-you-naturally-envious/  






32. Taable Note 
http://note.taable.com/post/97F/www.neatorama.com/2016/10/08/Researchers-Believe-There-Are-
Four-Common-Personality-Types-Which-One-Are-You/  
















Los alumnos de educación bilingüe en Primaria 
presentan peores resultados, según un estudio de la 
UC3M 
26/09/2016 
Los estudiantes de educación primaria bilingüe tienen peores resultados académicos de 
media en las asignaturas que se imparten en inglés que aquellos alumnos que solo 
cursan sus estudios en castellano. Esa es una de las principales conclusiones de un 
estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 12      
Medios nacionales: 56                      
Medios internacionales: 5   
Webs diversas: 17                                    











1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
 http://www.uc3m.es/Inicio  
 http://www.uc3m.es/Home  














5. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                  
 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-alumnos-de-primaria-con-educacion-bilinguee-tienen-peores-
resultados  
6. Noticia en castellano en DiCYT: 
 http://www.dicyt.com/noticias/los-alumnos-de-educacion-bilingue-en-primaria-presentan-peores-
resultados 
7. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=168276&CultureCode=es  
8. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
 http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=168280&CultureCode=en  
9. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
 https://www.youtube.com/watch?v=1VO2qE3swcE&feature=youtu.be  
10. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
 https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/dc251355b15a8da2aad3e0446330e7a6  
11. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/781048231329497088    
12. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
  https://www.facebook.com/uc3m/videos/vb.89929014581/10154109143514582/?type=3&theater  






















4. La Provincia  
http://www.laprovincia.es/sociedad/2016/09/27/alumnos-educacion-bilingue-primaria-
publica/865054.html  
5. El digital de Asturias 
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/los-estudiantes-de-educacion-primaria-bilingue-tienen-
peores-resultados-academicos/        










10. Última Hora Noticias 
http://ultimahora.es/noticias/nacional/2016/09/26/222240/alumnos-educacion-bilingue-primaria-
publica-consiguen-peores-resultados-academicos.html 
11. Madrid Actual 
http://www.madridactual.es/20160926734789/los-alumnos-de-primaria-de-madrid-sacan-peores-
notas-en-las-asignaturas-impartidas-en-ingles    
12. El Economista.es 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7850034/09/16/Los-alumnnos-de-programas-
bilingues-obtienen-peores-notas-en-Primaria-que-los-de-Educacion-solo-en-castellano.html  
13. Periódico de Ibiza y de Formentera 
http://periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2016/09/26/222240/alumnos-educacion-bilingue-
primaria-publica-consiguen-peores-resultados-academicos.html  






























24. Salamanca 24 Horas 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/actualidad/local-28-09-2016-los-alumnos-de-primaria-
con-educacion-bilingue-tienen-peores-resultados/20160928064600595341.html  
25. Antena 3 
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/estudio-demuestra-que-alumnos-educacion-bilingue-
primaria-presentan-peores-notas_2016092757eaa3950cf2aa7f694b3b30.html  






28. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016092777942/alumnos-educacion-bilinguee-
primaria-presentan-peores-resultados-video  





31. Burgos Noticias 
http://www.burgosnoticias.com/actualidad/006695/los-alumnos-de-primaria-con-educacion-bilingue-
tienen-peores-resultados  
32. Ideal Digital 
http://www.ideal.es/sociedad/201610/18/locura-paleta-mejor-educacion-20161017124642.html  
33. El Norte de Castilla 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201610/17/escuelas-bilingues-huracan-
20161017092438.html  
34. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160926/41589529813/alumnos-de-primaria-sacan-
peores-notas-en-asignaturas-impartidas-en-ingles.html          
35. 20 Minutos 
http://www.20minutos.es/noticia/2859265/0/efecto-negativo-bilinguismo-aprendizaje-alumnos-
estudio/ 
36. Diario Sur 
http://www.diariosur.es/sociedad/educacion/201610/17/ensenanza-bilingue-lengua-doble-
20161016211817.html   
37. The Objective 
http://theobjective.com/further/educacion-para-todos-los-gustos/ 
38. 38.  Yahoo Noticias 
https://es.noticias.yahoo.com/los-alumnos-de-centros-biling%C3%BCes-en-primaria-112418103.html  
39. EFE Escuela 
http://www.efeescuela.es/noticias/nuevo-estudio-arroja-sombras-modelo-bilingue/  
40. Ideal de Granada 




41. El Comercio (de Asturias) 
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Diario El Comercio 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 68. Sección: SOCIEDAD. Valor: 7096€, Ocupación:    74.95% 
Tirada: 21844 Ejemplares. Difusión: 17003 Ejemplares. 
42. El correo español-El pueblo vasco. Ed. Bizkaia 
El Correo español 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 83. Sección: SOCIEDAD. Valor: 20132€, Ocupación: 100% 
Tirada: 65902 ejemplares. Difusión: 54556 ejemplares. 
43. El diario montañés (Cantabria) 
El diario montañés 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 75. Sección: SOCIEDAD. Valor: 18300€ Ocupación: 100% 
Tirada: 29579 Ejemplares Difusión: 24408 Ejemplares. 
44. El diario vasco. 
El diario vasco 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 79. Sección: SOCIEDAD. Valor: 10697€ Ocupación: 100% 
Tirada: 60566 ejemplares. Difusión: 52299 ejemplares. 
45. El Norte de Castilla 
El Norte de Castilla 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 61. Sección: SOCIEDAD. Valor: 8010€ Ocupación: 100% 
Tirada: 23315 ejemplares. Difusión: 19399 ejemplares. 
46. Hoy Extremadura 
Hoy Extremadura 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 45. Sección: SOCIEDAD. Valor:  5171€ Ocupación: 100% 
Tirada: 9068 ejemplares. Difusión: 7684 ejemplares. 
47. Ideal de Almería 
Ideal de Almería 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 59. Sección: SOCIEDAD. Valor: 6039€ Ocupación: 100% 
Tirada: 23165 ejemplares. Difusión: 18927 ejemplares. 
48. Ideal de Granada 
Ideal de Granada 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página 67. Sección: SOCIEDAD. Valor: 12615€ Ocupación: 100% 
Tirada: 15575 ejemplares. Difusión: 14291 ejemplares. 
49. Ideal de Jaén 
Ideal de Jaén 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página 59. Sección: SOCIEDAD. Valor: 6279€ Ocupación: 100% Tirada: 
2774 ejemplares. Difusión: 2301 ejemplares. 
50. La Rioja 
La Rioja 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 57. Sección: SOCIEDAD. Valor: 10301€ Ocupación: 100% Tirada: 
11462 ejemplares. Difusión: 9929 ejemplares. 
51. La Verdad (Murcia) 
La Verdad 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 33. Sección: SOCIEDAD. Valor: 11864€ Ocupación: 100% Tirada: 
18262 ejemplares. Difusión: 14776 ejemplares. 
52. La Verdad de Alicante 
La Verdad de Alicante 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 21. Sección: SOCIEDAD. Valor: 6375€ Ocupación: 100% 
Tirada: 2796 ejemplares. Difusión: 1910 ejemplares. 
53. La voz de Avilés (Asturias) 
La voz de Avilés 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 68. Sección: SOCIEDAD. Valor: 2325€ Ocupación: 71’06% 
Tirada: 30933 ejemplares. Difusión: 25395 ejemplares. 
54. Las Provincias (La Comunidad Valenciana) 
La Comunidad Valenciana 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 59. Sección: SOCIEDAD. Valor: 11723€ Ocupación: 
92’52% Tirada: 22735 ejemplares. Difusión: 17483 ejemplares. 
55. Diario Sur (Málaga) 
Diario Sur 17/10/2016. Prensa: Diaria. Página: 53. Sección: SOCIEDAD. Valor: 16255€ Ocupación: 98’45% Tirada: 
21174 ejemplares. Difusión: 16874 ejemplares. 
56. Heraldo de Soria 
Heraldo de Soria 26/10/2016. Prensa: Semanal (miércoles). Página: 4. SECCIÓN: SOCIEDAD. Valor: 3598€ 






MEDIOS INTERNACIONALES  
 





2. Financial Times 
http://www.financialexpress.com/jobs/bilingual-programmes-may-negatively-affect-academic-
results/394266/  
3. Economic Times 
http://economictimes.indiatimes.com/news/science/bilingual-programmes-negatively-affect-academic-
results/articleshow/54545577.cms  
4. Business Standard Media 
http://www.business-standard.com/article/news-ians/bilingual-programmes-negatively-affect-academic-
results-116092700769_1.html  







2. Marea Verde 
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2016/09/un-estudio-en-el-que-participa-la-uc3m.html  










7. Buscar Empleo 
http://buscarempleo.republica.com/formacion/los-alumnos-bilingues-de-la-comunidad-de-madrid-
obtienen-peores-resultados.html  
8. Bebés y más 
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/la-dura-carta-de-un-profesor-que-denuncia-la-estafa-
del-bilinguismo  
9. La educación cuántica (plataforma reivindicativa) 
http://www.laeducacioncuantica.org/educacioncuantica/SEducacionCuantica?PN=16&PE=1&IDTIPO=-
1&IDCATEGORIA=48&ORDENAR=1 






notas                  





worse-academic-results/foreign-language-learning/       
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CRONOLÓGICO DE SEPTIEMBRE 
La UC3M y la RSME firman un acuerdo de colaboración cultural, científica y 
académica   (20/09/2016) 
1. La Información 
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/COLABORARAN-ACTIVIDADES-CULTURALES-
CIENTIFICAS-ACADEMICAS_0_955404996.html              
2. Matbus (Blog) 
https://matbus.wordpress.com/2016/09/21/la-universidad-carlos-iii-firma-un-convenio-de-
colaboracion-con-la-real-sociedad-matematica-espanola/                 
3. La Verdad (Murcia) 
               http://www.laverdad.es/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html 
       4.    La Rioja 
               http://www.larioja.com/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html 
       5.     El Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html  
       6.     Diario Sur 
               http://www.diariosur.es/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html 
       7.     Las Provincias 
               http://www.lasprovincias.es/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html  
        8.   Hoy.es 
               http://www.hoy.es/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html  
        9.    El Diario Vasco 
               http://www.diariovasco.com/agencias/201609/20/universidad-carlos-colaborara-real-774347.html  
       10.   Te Interesa 
http://www.teinteresa.es/local/COLABORARAN-ACTIVIDADES-CULTURALES-CIENTIFICAS-
ACADEMICAS_0_1654034812.html           
       11.  Servimedia 
               http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=612460&s=21 
       12.   Actualidad Universitaria 
http://actualidaduniversitaria.com/2016/09/la-uc3m-y-la-rsme-firman-un-acuerdo-de-colaboracion-
cultural-cientifica-y-academica/ 
        13.  La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016092177850/uc3m-rsme-firman-acuerdo-
colaboracion-cultural-cientifica-academica                  
                       





smart-control.html                                  
 
Mentes innovadoras por un mundo mejor (23/09/2016) 
1. QUO 
               Quo 01/10/2016. Prensa: Mensual. Nº Páginas: 12. Tirada: 91354 Ejemplares  Tirada: 91354 ejemplares 






































Blappy, una nueva app de chat por bluetooth para 
personas con discapacidad sensorial 
06/10/2016 
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), 
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy, una aplicación que permite la 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 22     
Medios nacionales: 41                  
Medios internacionales: 11   
Webs diversas: 31                                     











DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:                  
http://www.uc3m.es/Home  




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:                   
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371223827732/137
1215537949/Blappy,_a_new_Bluetooth_chat_app_for_people_with_sensorial_disability  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67519&origen=RSS  
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/785812311240019969  
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):                 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-aplicacion-de-chat-por-bluetooth-para-personas-con-
discapacidad-sensorial  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=168677&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=168677&CultureCode=en  
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=168677&CultureCode=zh-CN  
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/ciuo-ban100616.php  
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
               https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-10/ciuo-q100616.php :  
13. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
               https://youtu.be/ryRK9QllyD8 
14. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
               https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/71598f22b007e9b1d717f392596bd9f2  
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/789394852286861314  
16. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/784348424607035392  
17. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/781425121412190209  
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
               https://www.facebook.com/uc3m/posts/10154133091819582  
21. Difusión en la cuenta oficial de Centeconline: 
               https://www.instagram.com/p/BMEoBrKjLNH/ 
22. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Vine: 











1. Periódico de Leganés 
https://www.leganews.es/blappy-app-discapacidad-uc3m/  
2. La Vanguardia        
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161008/41863361746/investigadores-desarrollan-una-
aplicacion-chat-para-personas-con-discapacidad.html  















9. Proceso Digital 
http://proceso.hn/tecnologia/item/132910-blappy-aplicacion-chat-para-invidentes-y-ciegos-con-
tecnologia-bluetooth.html 
10. Diario Sur 
http://m.diariosur.es/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-20161010163727-
rc.html 
11. El Norte de Castilla 
http://m.elnortedecastilla.es/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-
20161010163727-rc.html 
12. El Diario Montañés 
http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-
20161010163727-rc.html 
13. La Rioja 
http://www.larioja.com/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-20161010163727-
rc.html 




16. La Información 
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/computacion-e-informatica/equipos-de-
telecomunicaciones/BLAPPY-PERSONAS-CIEGAS-SORDAS-CHATEEN_0_960205028.html 
17. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016100778142/blappy-nueva-app-chat-bluetooth-
personas-discapacidad-sensorial-video 













21. La Región de Ourense 
http://www.laregion.es/articulo/tecnologia/investigadores-desarrollan-aplicacion-chat-personas-
discapacidad/20161008194207654748.html 





24. Las Provincias 
http://www.lasprovincias.es/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-
20161010163727-rc.html 
25. La Verdad.es 
http://www.laverdad.es/tecnologia/internet/201610/10/ciegos-sordos-pueden-chatear-20161010163727-
rc.html 










29. Diario de Sevilla 
http://www.diariodesevilla.es/tecnologia/chat-bluetooth-accesible_0_1081992415.html 
30. Cadena Ser 
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/008%20Agosto/Hoy%20es%20el%20dia%2010.30/Hoy%
20es%20el%20dia%2031-08-2016%2010.30.00.mp3 
31. Navarra Información.es 
http://www.navarrainformacion.es/2016/10/10/blappy-aplicacion-chat-invidentes-ciegos-tecnologia-
bluetooth/  









1. Diario de Almería 
Diario de Almería 16/11/16 Prensa: Diaria Página: 35. Tirada: 2626 ejemplares. Difusión: 1928 ejemplares. 
Sección: OTROS Valor: 683,00 € Ocupación: 38,07 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 10000 
2. Diario de Cádiz 
Diario de Cádiz 16/11/2016 Prensa: Diario Página. Tirada: 15901 ejemplares. Difusión: 14218 ejemplares. 
Sección: OTROS Valor: 2457€ Ocupación: 48’3% Documento: 1/1: Núm. Lectores: 40000 
3. Diario de Jerez 
Diario de Jerez 16/11/2016 Prensa: Diaria Tirada: 5328 ejemplares. Difusión: 4415 ejemplares. Sección: 
OTROS Valor: 875€ Ocupación: 38’07% Documento: 1/1: Núm. Lectores: 20000 
4. Diario de Sevilla 
Diario de Sevilla 16/11/2016 Prensa: Diaria Tirada: 17554 ejemplares. Difusión: 14056 ejemplares. Sección: 
OTROS Valor: 3514€ Ocupación: 47’83% Documento: 1/1: Núm. Lectores: 99000 
5. Diario de Córdoba 
152 
 
Diario de Córdoba 16/11/2016 Prensa: Diaria Tirada: 1584 ejemplares. Difusión: 1053 ejemplares. Sección: 
OTROS Valor: 705€ Ocupación: 38’07% Documento: 1/1: Núm. Lectores: 10000 
6. Granada Hoy 
Granada Hoy 16/11/2016 Prensa: Diaria Tirada: 2941 ejemplares. Difusión: 2212 ejemplares. Sección: 
OTROS Valor: 898€ Ocupación: 38’07% Documento: 1/1. Lectores: 18000 
7. Huelva Información 
Huelva información 16/11/2016 Prensa: Diaria Tirada: 6288 ejemplares. Difusión: 5252 ejemplares. 
Sección: OTROS. Valor: 921€ Ocupación: 38’07% Documento: 1/1. Núm. Lectores: 61000 
8. Málaga Hoy 
Málaga hoy 16/11/2016 Prensa: Diaria. Tirada: 8376 ejemplares. Difusión: 6376 ejemplares. Sección: 
OTROS. Valor: 1161€ Ocupación: 38’07% Documento: 1/1. Núm. Lectores: 27000 
 
 








4. Caracas Digital 
http://caracasdigital.com/index.php?keyword=TI&x=6270 






7. Medical Design Technology 
https://www.mdtmag.com/article/2016/10/blappy-new-bluetooth-chat-app-people-sensorial-disability 
8. Media Acces Australia 
http://www.mediaaccess.org.au/latest_news/new-access-app-blappy-is-making-people-happy 
9. Global Accessibility News 
http://globalaccessibilitynews.com/2016/10/12/blappy-a-new-bluetooth-chat-app-for-people-with-
sensory-disabilities/ 
10. Digital inclusion newslog  
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/11/04/new-blappy-application-enables-persons-with-
disabilities-to-better-communicate/ 
11. Infórmate Today 
http://www.informatetoday.com/single-post/2016/10/14/%E2%80%9CBlappy%E2%80%9D-nueva-
aplicaci%C3%B3n-de-chat-para-personas-con-discapacidad-de-visi%C3%B3n-y-auditiva  

























6. Digital Inclusion Newslog 
http://digitalinclusionnewslog.itu.int/2016/11/04/new-blappy-application-enables-persons-with-
disabilities-to-better-communicate/ 





9. Science Magazine 
http://scienmag.com/blappy-a-new-bluetooth-chat-app-for-people-with-sensorial-disability/ 












16. Media access 
http://www.mediaaccess.org.au/latest_news/new-access-app-blappy-is-making-people-happy 
17. Informática es más 
http://informaticaesmas.com/una-app-de-chat-para-personas-con-diversidad-funcional 





20. Fundación Universia 
http://universidadydiscapacidadeniberoamerica.fundacionuniversia.net/blog/ 
21. Google Noticias 
https://news.google.com.ve/news/story?ncl=dbviY7o3xT3s0HMjnyKABd9DBsfmM&ned=es_ve 

















27. Autonomía Personal 
http://www.autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/investigacion/IM_108090?dDocName=IM_108090 





30. Asociación D.O.C.E. 
https://asociaciondoce.com/2016/10/10/blappy-bluetooth-application-accesibility-una-nueva-app-de-
chat-por-bluetooth-para-discapacidad-sensorial/ 



























Un estudio de la UC3M describe matemáticamente 
cómo crecen los tumores 
17/10/2016 
Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
realiza una descripción matemática de cómo los tumores inducen 
el crecimiento de vasos sanguíneos, sostiene que las puntas de los 
vasos se propagan como un solitón, es decir, como una onda 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 22       
Medios nacionales: 8                     
Medios internacionales: 7     
Webs diversas: 43                                       










DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:                           
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371224227428/137
1215537949/Un_estudio_de_la_UC3M_describe_matematicamente_como_crecen_los_tumores  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:             
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371224227428/137
1215537949/UC3M_Study_Applies_Math_to_Describe_Tumor_Growth    
4. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en chino (PDF): 
                Noticia_en_chino_(chinese_news)_-_angiogenesis_.pdf  
5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67579  
6. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
               http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-como-tsunamis  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/el-crecimiento-de-los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-es-similar-al-
de-un-tsunami                  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169032&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169039&CultureCode=en  
10. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/ciuo-usa101716.php  
11. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-10/ciuo-v101716.php  
12. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=Ea22pfrZAO4&feature=youtu.be  
13. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/4fb682a90029cee7a97b4037f0129579  
14. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/788302058185191424  
15. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/788303630441017344  
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/788302494246006784  
19. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
                LOCALIZADO, PERO PENDIENTE DE CONSULTA 
20. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Vine: 












1. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161022/411222829208/un-estudio-de-la-carlos-iii-
describe-el-crecimiento-matematico-de-los-tumores.html 
2. Navarra información.es 
http://www.navarrainformacion.es/2016/10/24/crecimiento-matematico-los-tumores/  
3. RNE (El laboratorio de JAL) 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-laboratorio-de-jal/laboratorio-jal-matematicas-del-cancer-16-
11-16/3803281/ 
4. Periódico de Leganés 
https://www.leganews.es/estudio-uc3m-describe-tumores/ 
5. Noticias de la Ciencia y la Tecnología (NCYT) 
http://noticiasdelaciencia.com/not/21516/un-estudio-de-la-uc3m-describe-matematicamente-como-
crecen-los-tumores/                 
6. Avance y Perspectiva (Revista de divulgación Cinvestav) 
http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/Multimedia/ArtMID/6644/ArticleID/698/Describe-
matem225ticamente-c243mo-crecen-los-tumores 
7. Salamanca 24 horas 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/actualidad/local-23-10-2016-el-crecimiento-de-los-vasos-
sanguineos-de-los-tumores-es-similar-al-de-un-tsunami/20161023083028596840.html                 
8. EFE FUTURO 
http://www.efefuturo.com/noticia/crecimiento-matematico-los-tumores/ 
               
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. Segundo Enfoque 
segundoenfoque.com/estudio-espanol-sobre-como-progresan-los-tumores-50-282527/ 
       2.     El Regional 
noticias.anotao.com/link/ve/elregional.net.ve/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-
como-tsunamis/ 
       3.     Todo Diarios 
                tododiarios.com/Landing/873293 
     4.      Noticiero Universal 
noticierouniversal.com/intelectualidad/se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-
horizontal/       
      5.      Vaikuntapalli 
                vaikuntapalli.com/2016/10/20/this-is-how-the-tumor-growth-can-be-explained-by-mathematics/ 
      6.      Asia Breaking News 
                www.asiabreakingnews.net/2016/10/heres-how-tumour-growth-can-be-explained-by-maths/ 
      7.      India 4U.com 




1. Tendencias 21 
http://www.tendencias21.net/Los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se-propagan-como-un-
tsunami_a43342.html  
     2.       Innovaspain 
http://www.innovaspain.com/descripcion-matematica-como-crecen-tumores/ 
     3.       El Observador 
               www.elobservador.com.uy/lo-vasos-sanguineos-los-tumores-funcionan-como-tsunamis-n985639 
     4.       Así sucede 
http://asisucede.com.mx/los-tumores-crecen-solitones/ 





     6.       Ksciu’s Blog 
https://kscius.wordpress.com/2016/10/18/de-interes-un-estudio-de-la-uc3m-describe-
matematicamente-como-crecen-los-tumores/ 
     7.       Pharma Jonpi 
http://pharma-jonpi.blogspot.com.es/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores.html?m=1 
     8.       La Ortopedia 
http://laortopedia.net/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-como-tsunamis-investigacion-y-
desarrollo/ 
     9.       Arqueo Bit (Consultora) 
arqueobit.com/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se-propagan-como-un-tsunami/ 
   10.       News Medical (Life Sciences) 
www.news-medical.net/news/20161017/943/Spanish.aspx 
   11.       Herencia genética y enfermedad 
herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores.html 
   12.       El ciudadano digital 
elciudadanodigital.com/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se-propagan-como-un-tsunami/ 
   13.       CK Web 
http://ckgeek.ckweb.cl/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se.html 
   14.       Mediatize 
www.mediatize.info/story/estudio-uc3m-describe-matematicamente-como-crecen-tumores/standard  
   15.       Cuenta de Twitter del Instituto de Ciencias Matemáticas 
                https://twitter.com/_ICMAT/status/788339341508640768  
   16.       Pharma Jonpi (Blog) 
                http://pharma-jonpi.blogspot.com.es/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores.html?m=1 
   17.       Iurex 
                http://es.iurex.com/noticia/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-como-tsunamis/55241 
   18.       iSanidad 
                http://isanidad.com/76105/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-como-tsunamis/ 
   19.       Amazings 
               http://www.amazings.com/ciencia/boletines/nct2501.html 
   20.       Química.es 
http://www.quimica.es/noticias/160419/investigadores-de-la-uc3m-publican-un-estudio-sobre-la.html   
   21.       Xataka Ciencia 
www.xatakaciencia.com/computacion/la-uc3m-investiga-como-crear-un-sistema-que-recrea-la-
conducta-humana 
   22.       Los de honduras.com 
http://www.losdehonduras.com/etretenimiento/tecnologia/un-estudio-de-la-uc3m-describe-
matematicamente-como-crecen-los-tumores/            
   23.      La Flecha 
               https://laflecha.net/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-crecen-como-tsunamis/ 
   24.      Biotech 
http://biotech-spain.com/es/articles/estudio-uc3m-describe-matem-ticamente-c-mo-crecen-los-
tumores/      
                http://biotech-spain.com/en/articles/uc3m-study-applies-math-to-describe-tumor-growth/            
    25.     Herencia genética y enfermedad (blog) 
                herenciageneticayenfermedad.blogspot.com.es/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores.html 
    26.     Arqueo Bit 
               https://arqueobit.com/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se-propagan-como-un-tsunami/ 
    27.     Scoopnest 
               http://www.scoopnest.com/it/user/Consalud_es/790659383235579904 
    28.     Readable 






    29.      Tapatalk 
https://www.tapatalk.com/topic/1079144-tendencias-21-ciencia-tecnologia-sociedad-y-
cultura/d676c61b78f771f2f0d2f7f2c4b6cb66-los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se-propagan-como-
un-tsunami    
    30.    Pharma Market 
              http://www.phmk.es/vasos-sanguineos-de-tumores-crecen-forma-tsunami/ 
    31.    ScienceDaily 
              https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161017123834.htm 
    32.    News medical (Life Sciences) 
              http://www.news-medical.net/news/20161017/943/Spanish.aspx 
    33.    Ksciu’s Blog 
https://kscius.wordpress.com/2016/10/18/de-interes-un-estudio-de-la-uc3m-describe-
matematicamente-como-crecen-los-tumores/               
    34.    Genfb 
              http://video.genfb.com/10154168238589582 
    35.    Reerds 
http://www.reerds.com/blog/uc3m-scientists-use-mathematical-description-to-explain-how-tumors-
induce-growth-of-blood-vessels/               
    36.     BioPortfolio 
http://www.bioportfolio.com/news/article/2874749/UC3M-scientists-use-mathematical-description-
to-explain-how-tumors-induce-growth-of.html           
    37.     ScienceNewsline (Biology) 
               http://www.sciencenewsline.com/summary/2016101721280023.html 
    38.     SciFeeds 
               https://scifeeds.com/news/study-applies-math-to-describe-tumor-growth/ 
    39.     Janganstop 
http://janganstop.com/news/UC3M-researchers-publish-study-on-the-%E2%80%98science-of-
spilling%E2%80%99/    
    40.     ChecktheScience             
               https://checkthescience.com/news/1849369-study-applies-math-describe-tumor-growth 
    41.     CK Web 
               http://ckgeek.ckweb.cl/2016/10/los-vasos-sanguineos-de-los-tumores-se.html 
    42.     Make me feed 
es.makemefeed.com/2016/10/18/un-estudio-de-la-uc3m-describe-matematicamente-como-crecen-los-
tumores-4023635.html          





















Investigadores de la UC3M publican un estudio 
sobre “la ciencia del derrame” 
27/10/2016 
La experiencia nos dice que un vaso cilíndrico con líquido se vacía cuando se pone 
en posición horizontal pero, en cambio, una pajita con líquido no lo hace. Una 
investigación liderada por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha estudiado 
bajo qué condiciones el líquido en cuestión permanece o fluye y su hallazgo apunta 
a que no solo importa el tamaño del tubo, sino también su forma. Los resultados 
obtenidos son tan sorprendentes como contraintuitivos y han dado lugar a la 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 24         
Medios nacionales: 4                       
Medios internacionales: 3     
Webs diversas: 15                                       










DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio  
http://www.uc3m.es/Home  




3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371224672212/137
1215537949/UC3M_Researchers_Publish_Study_on_the_%E2%80%9CScience_of_Spilling%E2%80%9D  






5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67697 
7. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
               https://twitter.com/madrimasd/status/795174066873335808 
8. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-horizontal  
9. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
               http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=36411  
10. Noticia en inglés en DiCYT: 
               http://www.dicyt.com/english  
11. Video en DiCYt 
               http://www.dicyt.com/noticias/se-vacian-todos-los-cilindros-en-posicion-horizontal  
12. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169457&CultureCode=es  
13. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169457&CultureCode=en  
14. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=169457&CultureCode=zh-CN  
15. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/ciuo-urp102716.php  
16. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
               https://eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-10/ciuo-s102716.php  
17. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
               https://www.youtube.com/watch?v=3THwlo22jSM&feature=youtu.be  
18. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
               https://arcamm.uc3m.es/arcamm_3/item/show/577c0289424ae971022000c9e479624a  
19. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/791934614939938816  
20. Difusión en inglés en la cuenta de la OIC en Twitter:  
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/791936238106218497  
21. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/791937074244886528  
23. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
               https://www.facebook.com/uc3m/posts/10154195868494582  
24. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Vine: 






1. Física Hoy (Revista de Prensa Científica) 
www.fisicahoy.com/noticia/se_vacian_todos_los_vasos_cuando_se_ponen_en_posicion_horizontal 
2. Noticias de la Ciencia y de la Tecnología (NCYT) 
noticiasdelaciencia.com/not/21644/-se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-
horizontal-/                
3. El Mercurio Digital 
http://primera.elmercuriodigital.es/se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-horizontal-
2066201874.html                 
4. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/la-ciencia-del-derrame/ 
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. Noticias de Juárez 
noticiasdejuarez.blogspot.com.es/2016/10/se-vacian-los-vasos-cuando-se-ponen-en.html 
2. Science Newsline (Technology) 
http://www.sciencenewsline.com/summary/2016102715470006.html 
3. Science Magazine 
https://scienmag.com/uc3m-researchers-publish-study-on-the-science-of-spilling/ 
        
WEBS DIVERSAS 
 






derrame-/                
4. Press People 
               http://www.presspeople.com/nota/vacian-todos-vasos-cuando-ponen-posicion 
5. Tierra Incógnita (blog) 
               http://terraincognitaradio.blogspot.com.es/2016/10/se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se.html 
6. Gabriel Ricardo (blog) 
www.gabrielmoralesfallon.com/2016/10/se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-
horizontal/                
7. El Desatarugador (blog) 
              desatarugador.skepticus.org/?edition_id=bc3e8530-9c66-11e6-ac0f-002590a5ba2d#!environment 
8. Healthy Space 
healthyspace1.wordpress.com/2016/10/28/uc3m-researchers-publish-study-on-the-science-of-
spillinghealthy-space/                






12. Medicin Infos (blog) 
medicininfos.wordpress.com/2016/10/28/uc3m-researchers-publish-study-on-the-science-of-spilling-2/ 








15. Make me feed 
http://es.makemefeed.com/2016/10/27/se-vacian-todos-los-vasos-cuando-se-ponen-en-posicion-
horizontal-4123988.html                 
 
 
CRONOLÓGICO DE OCTUBRE 
 
COCINAS SOLARES  (03/10/2016) 
1. La Gaceta de Salamanca 
               La Gaceta de Salamanca 03/10/2016. Prensa: Diaria. Nº Páginas: 1. Tirada: 12496 ejemplares.  
               Difusión: 10255 Ejemplares Valor: 254 € Ocupación: 6.53% 
       2.    La Nueva España 
               La Nueva España  03/10/2016. Prensa: Diaria. Nº Páginas: 1. Tirada: 49862 ejemplares.  
               Difusión: 42412 ejemplares Valor: 441€ Ocupación: 9’82%      
       3.     La Opinión - El Correo de Zamora 
               La Opinión - El Correo de Zamora 03/10/2016. Prensa: Diaria. NºPáginas: 1. Tirada: 5881 ejemplares.  
               Difusión: 4713 ejemplares. Valor: 393€ Ocupación: 13’8% 
       4.     Heraldo de Soria 
               Heraldo de Soria 09/10/2016. Prensa: Diaria. Nº Páginas: 1. Tirada: 3016 ejemplares.  
               Difusión: 2572 ejemplares. Valor: 531€ Ocupación: 20’83% 
       5.    Dleganes.net (blog) 
              http://www.dleganes.net/2016/10/ayuntamiento-y-uc3m-presentan-el.html 
       6.    La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/leganes/2016093078021/ayuntamiento-leganes-uc3m-presentan-
proyecto-solidario-cocinas-sostenibles-solidarias-sol                
       7.    Cadena Ser 
               http://cadenaser.com/emisora/2016/10/03/ser_madrid_sur/1475496050_993741.html 
       8.     La Nueva España 
http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/10/03/desarrollan-cocinas-solares-evitan-
humo/1992307.html                 
       9.     Galicia diario 
               http://www.galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=93979&id_cat=6 
     10.     Madrid actual (Leganés) 
http://www.madridactual.es/20161002735238/cocinar-con-la-energia-del-sol-un-motor-para-cambiar-
el-mundo                 
     11.    Diario de Navarra 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/gastronomia/gastronomia/2016/10/02/cocinar_con_ene
rgia_del_sol_motor_para_cambiar_mundo_489280_3199.html 
     12.    El diario.es                  
               http://www.eldiario.es/sociedad/Cocinar-energia-motor-cambiar-mundo_0_565193675.html 
     13.    Te interesa.es 
               http://www.teinteresa.es/ciencia/Cocinar-energia-motor-cambiar-mundo_0_1661233994.html 
     14.    La Rioja 
               http://www.larioja.com/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
     15.    EFE 
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/cocinar-con-la-energia-del-sol-un-motor-para-cambiar-el-
mundo/10004-3056631                 




     17.    Hoy digital 
                http://www.hoy.es/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
   18.      El Diario Montañés 
               http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
   19.     Las Provincias 
              http://www.lasprovincias.es/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
   20.     La Verdad 
              http://www.laverdad.es/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
   21.     Diario Vasco 
             http://www.diariovasco.com/agencias/201610/02/cocinar-energia-motor-para-783938.html 
   22.    Renovables verdes 
             https://www.renovablesverdes.com/nuevo-invento-cambiar-mundo-cocinar-luz-solar/ 
                




smart-control.html                                  
Niños mariposa (08/10/2016) 
1. El Economista 
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7878529/10/16/La-terapia-genica-en-fase-clinica-podria-
ser-capaz-de-curar-la-enfermedad-de-Piel-de-Mariposa.html                  
2. La Información 
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/terapia-clinica-enfermedad-Piel-
Mariposa_0_960803971.html                 
3. El Dia.es  
http://web.eldia.es/sociedad/2016-10-08/4-terapia-genica-fase-clinica-podria-ser-capaz-curar-
enfermedad-Piel-Mariposa.htm                  
       4.    Europa Press (Infosalus) 
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-terapias-genicas-futuro-cercano-curacion-piel-
mariposa-20161008081150.html                
       5.    Iberoamérica. net 
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/lainformacion.com/20161021/noticia.html?id=z94GeDE                 
  
Una moto desarrollada en la UC3M recibe el Premio MotoStudent al mejor 
diseño mecánico (13/10/2016) 
1. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016101478255/moto-desarrollada-uc3m-recibe-
premio-motostudent-mejor-diseno-mecanico                 
       2.     Cadena SER Madrid Sur 
                http://cadenaser.com/emisora/2016/10/14/ser_madrid_sur/1476436166_785159.html  
       3.     Actualidad universitaria 
http://actualidaduniversitaria.com/2016/10/una-moto-desarrollada-en-la-uc3m-recibe-el-premio-
motostudent-al-mejor-diseno-mecanico/           
       4.     Maqlab 
http://www.maqlab.org/en/what-we-do/current-issues/172-deporte-base-una-moto-made-in-
leganes     
       5.    Leganews 











               http://www.innovaspain.com/la-olimpiada-internacional-maquinas-mecanismos-se-juega-madrid/  
       2.     Efe Escuela 
               http://www.efeescuela.es/noticias/talento-internacional-la-ingenieria-mecanica-se-mide-madrid/ 
     3.    Crónica Norte 
www.cronicanorte.es/la-universidad-carlos-iii-organiza-la-olimpiada-internacional-maquinas-
mecanismos/105881                
 
Un estudio analiza el impacto económico y social de las universidades públicas 
madrileñas (28/10/2016) 
 
1. La Razón (Madrid) 
http://www.larazon.es/local/madrid/las-universidades-publicas-un-filon-de-4-014-millones-
DJ13836445                 
2. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161028/411407952083/las-universidades-madrilenas-
contribuyen-a-mas-del-2-del-pib-regional.html  
       3.     Telemadrid 
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/las-universidades-madrilenas-contribuyen-mas-
del-2-del-pib-regional       
       4.     Madrid es Noticia 
http://www.madridesnoticia.es/actualidad/economia_y_empleo/universidades_publicas_madrid_apor
tan_mas_2_pib_regional                  
















































La UC3M participa en la XVI Semana de la Ciencia 
03/11/2016 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la decimosexta edición de 
la Semana de la Ciencia de Madrid con más de una veintena de actividades 
gratuitas que permiten conocer de primera mano la I+D+i de la institución: 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 16       
Medios nacionales: 7                     
Medios internacionales: 1 
Webs diversas: 3                                    




DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371224855993/137121553
7949/La_UC3M_participa_en_la_XVI_Semana_de_la_Ciencia                
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371224855993/137121553
7949/La_Universidad_Carlos_III_de_Madrid_participa_en_la_XVI_Semana_de_la_Ciencia                  








6. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
               www.youtube.com/watch?v=IfpdpO1md4c  
7. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/791965240648798209  
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/798113024468983809 
8. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/791965244335661056  
9. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/101542480259
49582/?type=3 
10. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Instagram: 
www.instagram.com/p/BMYnTS_Az_b/  




1. Aquí en la Sierra               
http://aquienlasierra.es/2016/11/08/autmotas-la-epoca-cervantes-alumnos-collado-villalba-descubren-
la-inteligencia-artificial-dentro-la-semana-la-ciencia/ 
2. La Voz de la Sierra 
http://www.lavozdelasierra.es/secciones/actualidad/collado-villalba/7141/semana-de-la-ciencia-en-
collado-villalba 
3. Diario Noroeste 
http://diarionoroeste.es/penalba-acoge-una-jornada-divulgativa-la-semana-la-ciencia/9779  








7. Nueva Crónica 
http://nuevocronica.es/la-universidad-carlos-iii-participa-en-la-xvi-semana-de-la-ciencia-de-madrid-
29279    
 
             
 
MEDIOS INTERNACIONALES  
 
1. Diario de Santa Gema 
http://www.fp-santagema.es/1o-radioterapia-dosimetria-celebran-la-semana-la-ciencia/  
       
WEBS DIVERSAS 
 
1. Actualidad aeroespacial 
               http://actualidadaeroespacial.com/default.aspx?where=10&id=1&n=19034  
2. Aula Magna 
               http://www.aulamagna.com.es/la-uc3m-participa-en-la-semana-de-la-ciencia-de-madrid/  
3. Web de Redespa (Red Española de Planetología y Astrobiología): 
http://www.icog.es/redespa/index.php/redespa-participa-la-semana-la-ciencia-madrid-conferencias-




La revolución de las comunicaciones móviles, al 
descubierto 
08/11/2016 
La tecnología LiFi va a permitir comunicaciones de muy alta velocidad y abrirá la 
puerta a nuevas aplicaciones como la realidad virtual o la telepresencia. Esta es 
una de las revoluciones tecnológicas que forman parte de la evolución hacia el 5G, 
la quinta generación de comunicaciones móviles, y que se podrán experimentar en 
un taller que organiza la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el marco de la 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 12      
Medios nacionales: 10                     
Medios internacionales:      
Webs diversas: 5                                      












DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
 http://www.uc3m.es/Inicio  
 http://www.uc3m.es/Home 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371224981680/13
71215537949/La_revolucion_de_las_comunicaciones_moviles,_al_descubierto                  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371224981680/13
71215537949/La_revolucion_de_las_comunicaciones_moviles,_al_descubierto                  
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
 http://www.madrimasd.org/semanaciencia/  
5. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
 https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/798809156555665409  
6. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
 https://twitter.com/uc3m/status/797003176729776128  
 https://twitter.com/uc3m/status/794470720315203584  








2. Heraldo   
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2016/11/11/asi-funciona-tecnologia-lifi-para-comunicaciones-
ultrarrapidas-por-luz-1142013-310.html 
3. El Confidencial:  
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-11/como-funciona-la-tecnologia-lifi-para-
comunicaciones-ultrarrapidas-por-luz_1062415/ 
4. Te Interesa:  
http://www.teinteresa.es/local/INVESTIGADORES-EXPLICARAN-VIERNES-ANTESALA-
TECNOLOGIA_0_1683431858.html 
5. La Información: 
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/computacion-e-informatica/tecnologia-
inalambrica/INVESTIGADORES-EXPLICARAN-VIERNES-ANTESALA-TECNOLOGIA_0_970103367.html 
6. ServiMedia:  
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=627720 
7. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20161111/411789990122/como-funciona-la-tecnologia-lifi-
para-comunicaciones-ultrarrapidas-por-luz.html 
8. Efe Verde 
http://grupoefeverde.tumblr.com/post/153520335813/c%C3%B3mo-funciona-tecnolog%C3%ADa-lifi-para 
9. El Economista (EcoDiario) 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7944585/11/16/Madrid-investigadores-de-la-uc3m-
explicaran-el-viernes-el-salto-del-wifi-al-lifi-antesala-de-la-tecnologia-5g.html 









1. La Flecha 
 https://laflecha.net/lifi-frente-a-wi-fi/ 
2. FisicaHoy:  
 https://fisicahoy.com/noticia/la_revolucion_de_las_comunicaciones_moviles_al_descubierto 
3. Make Me Feed:  
http://es.makemefeed.com/2016/11/09/la-revolucion-de-las-comunicaciones-moviles-al-descubierto-
4254096.html 
4. Actualidad Universitaria 
http://actualidaduniversitaria.com/2016/11/la-revolucion-de-las-comunicaciones-moviles-al-descubierto/ 


















Las matemáticas ocultas en la Alhambra y en los 
dibujos de Escher 
14/11/2016 
Las matemáticas pueden ayudar a comprender las formas geométricas ocultas en la 
Alhambra, las figuras imposibles de Escher o los misterios del número 17. 
Simplificar la lengua de Pitágoras y hacerla accesible a todos con ejemplos de 
nuestro entorno es el objetivo de una de las actividades propuestas por la 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:   9       
Medios nacionales:      1                   
Medios internacionales:     2 
Webs diversas:  1                                     












DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
               http://www.uc3m.es/Inicio  
               http://www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371225178546/137
1215537949/Las_matematicas_ocultas_en_la_Alhambra_y_en_los_dibujos_de_Escher                  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371225178546/137
1215537949/Las_matematicas_ocultas_en_la_Alhambra_y_en_los_dibujos_de_Escher                    
4. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
               http://www.madrimasd.org/semanaciencia/  
6. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/798444782112702464  
 




1. Física Hoy 
http://www.fisicahoy.com/noticia/las_matematicas_ocultas_en_la_alhambra_y_en_los_dibujos_de_esch
er                 
 







                
WEBS DIVERSAS 
 
1. Make me feed 
http://es.makemefeed.com/2016/11/09/las-matematicas-ocultas-en-la-alhambra-y-en-los-dibujos-de-










Una nueva herramienta muestra los ingresos 
por publicidad que genera cada usuario de 
Facebook 
23/11/2016 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado, en el marco 
de un proyecto de investigación europeo, una nueva herramienta informática que permite 








Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:      17      
Medios nacionales:          29                 
Medios internacionales:  24   
Webs diversas:  38                                      










DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home  




3.Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371225564191/1371215537
949/New_tool_to_show_advertising_revenue_generated_by_each_Facebook_user  






5.Noticia en Agencia SINC: 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-herramienta-calcula-los-ingresos-por-publicidad-que-genera-cada-
usuario-de-Facebook  
6.Noticia en castellano en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/noticias/una-nueva-herramienta-muestra-los-ingresos-por-publicidad-que-genera-cada-
usuario-de-facebook  
7.Video en DiCYt 
http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=42302  
8.Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170266&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170266&CultureCode=en  
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170266&CultureCode=zh-CN  
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/ciuo-ntt112316.php  
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-11/ciuo-v112316.php  
13. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://www.youtube.com/watch?v=ImNRjbTw_Xw  
14. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
https://www.youtube.com/watch?v=1RXkCR57hXQ  
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/801363873806880768  
16. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/801364509675941890  
17. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:            
 https://www.facebook.com/uc3m/photos/a.10150102640559582.278764.89929014581/10154273393374582/?
type=3&theater  
        














2. Salamanca 24 horas.com 
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/nueva-herramienta-muestra-ingresos-publicidad-genera-
cada-usuario-facebook/20161126065224751153.html 
3. Faro de Vigo 
http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2016/11/24/dinero-gana-facebook-datos/1576149.html 
4. Crónica Norte 
http://www.cronicanorte.es/crean-herramienta-dice-valor-publicitario-facebook/107182 
5. Cadena SER Madrid Sur 
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/24/ser_madrid_sur/1479993800_000756.html 
6. La Opinión de Málaga 
http://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/tecnologia/2016/11/24/dinero-gana-facebook-
datos/892033.html 
7. Muy Interesante 
http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/cuanto-dinero-gana-facebook-gracias-a-ti-591480409945 








11. Adimen Lehiakorra (diario de noticias de Guipúzcoa) 
http://www.adimenlehiakorra.eus/es/-/una-nueva-herramienta-muestra-los-ingresos-por-publicidad-que-
genera-cada-usuario-de-facebook 
12. El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-02/facebook-data-valuation-tool-ingresos-
publicidad_1282290/ 
13. El diario de Cantabria 
http://www.eldiariocantabria.es/video/video-del-dia/quieres-saber-cuanto-dinero-genera-perfil-
facebook/20161126204709022110.html 
14. La República 
http://larepublica.pe/tecnologia/819288-cuanto-dinero-gana-facebook-con-cada-usuario-y-como-lo-hace 
15. El Mundo 
http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/11/07/58208f82e2704ea82a8b45a9.html 
16. Bolsamanía (EcoBolsa) 
https://www.ecobolsa.com/noticia/tecnologia--facebook-no-es-gratis-cuanto-gana-con-los-datos-de-sus-
usuarios.html 
17. Diario Alerta 
http://www.eldiarioalerta.com/articulo/tecnologia/desarrollan-herramienta-permite-visualizar-ingresos-
publicidad-genera-cada-usuario-facebook/20161123112116004253.html 
18. La Opinión de A Coruña 
http://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/tecnologia/2016/11/24/dinero-gana-facebook-
datos/1128396.html 








22. El Plural 
http://www.elplural.com/tech/2016/11/08/quieres-saber-cuanto-genera-facebook-en-tiempo-real-mientras-
navegas 
23. Noticias para municipios 
http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/getafe-una-aplicacion-visualizar-los-ingresos-
generan-publicidad-usuarios-facebook/ 
24. El Independiente 
http://www.elindependiente.com/economia/2017/02/19/la-privacidad-no-existe/ 




27. Diario de León 
http://bolsa.diariodeleon.es/noticias-actualidad/tecnologia/Facebook-no-es-gratis-cuanto-gana-con-los-datos-
de-sus-usuarios--0720161111171037.html 
28. Cadena Ser (La Ventana) 
http://cadenaser.com/programa/2016/11/08/la_ventana/1478613729_296645.html 










2. América Economía 
http://tecno.americaeconomia.com/articulos/facebook-ofrece-herramienta-que-permite-saber-que-tan-
efectiva-es-la-publicidad 
3. Noticias Venezuela 
http://noticiasvenezuela.org/2016/11/09/nueva-herramienta-deja-en-evidencia-ganancias-de-facebook-con-tus-
datos/ 









8. Life and Style (México) 
http://lifeandstyle.mx/entretenimiento/2016/11/08/cuanto-dinero-genera-facebook-con-tus-datos 
9. Colima Noticias 
http://www.colimanoticias.com/crean-herramienta-para-conocer-los-ingresos-que-genera-un-usuario-de-
facebook/ 
10. Lo de Hoy en el Puerto 
http://lodehoyenelpuerto.com/noticias/index.php?option=com_k2&view=item&id=21227:ent%C3%A9rate-de-
los-ingresos-que-das-a-facebook-mientras-navegas&Itemid=13 
11. El Emprendedor 
http://periodicoelemprendedor.com/ve/estrategia/tecnolog%C3%ADa/crean-herramienta-para-saber-
cu%C3%A1nto-gana-facebook-gracias-a-sus-usuarios.html 







14. Comunicae (México) 
https://www.comunicae.com.mx/nota/crean-una-herramienta-que-informa-del-dinero-96629/ 






18. Monitor Informativo 
http://monitoreo-informativo.com/2016/11/10/sabes-cuanto-dinero-le-regalas-a-facebook/ 
19. El Deber 
http://eldeber.cms-medios.com/tendencias/Cuanto-dinero-gana-Facebook-con-tus-datos-20161107-0010.html 




22. El Siglo 
https://elsiglo.com.ve/2016/12/08/cuanto-dinero-gana-facebook-gracias-a-ti/ 
23. Universo Digital 
http://universodigitalnoticias.com/actualidad/15/11/2016/una-herramienta-sobre-la-importancia-de-la-
privacidad/19958.html 














4. Puro Marketing 
http://www.puromarketing.com/16/28035/nueva-herramienta-muestra-ingresos-publicidad-genera-cada-
usuario-facebook.html 

























13. Innova Spain 
http://www.innovaspain.com/cuanto-vale-perfil-facebook-una-nueva-herramienta-te-lo-calcula/ 
14. Internet república(blog) 
http://internetrepublica.com/cuanto-dinero-gana-facebook-contigo/ 
15. Udla (blog) 
http://www.udla.edu.ec/comredudla/cuanto-cuesta-perfil-personal-facebook/ 





18. Derecho de la red 
http://derechodelared.com/2016/12/01/cuanto-dinero-gana-facebook-contigo/ 







22. Reason Why 
http://www.reasonwhy.es/actualidad/social-media/para-facebook-un-espanol-vale-menos-que-un-
estadounidense-2015-11-20 




25. Magazine informativo (blog) 
https://magazineinformativo.com/2017/01/02/cuanto-dinero-gana-facebook-gracias-a-ti/ 
26. Zona Recursos 
http://zonarecursos.com/cuanto-dinero-le-generas-a-facebook-por-publicidad/ 
27. Yahoo Noticias 
https://es-us.noticias.yahoo.com/cu%C3%A1nto-vale-tu-perfil-facebook-182207171.html 
28. Concierto Tecnológico 
http://www.conciertotecnologico.com/2016/11/si-quieres-saber-cuanto-dinero-le.html 
29. Garey (agencia web) 
http://garey.com.mx/el-detective-que-investiga-los-ingresos-de-facebook-gestion-emprendedores/ 
30. Orange Technology Cusco 
https://www.orangetech-cusco.com/blog/cuanto-gana-facebook-por-usuario/ 
31. Universo Abierto (blog) 
https://universoabierto.org/2016/11/25/quieres-conocer-que-beneficios-genera-tu-perfil-a-la-empresa-
facebook-inc/ 











36. Before it’s news 
http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2016/12/how-much-are-you-worth-to-facebook-a-free-tool-
now-provides-the-answer-2866745.html 























CRONOLÓGICO DE NOVIEMBRE 
 
Impuestos a los robots   (18/11/2016)      
1. Cuatro 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Proponen-robots-paguen-impuestos-compensar-empleos-
perdidos_2_2278005103.html               
2. Telecinco 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Proponen-robots-paguen-impuestos-compensar-
empleos-perdidos_2_2278005101.html             
3. Iberoamérica.net 
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/telecinco.es/20161118/noticia.html?id=qH5C4iL                  
 
La UC3M acoge la jornada Hisparob (21/11/2016) 
1. El Economista (EcoDiario) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7974105/11/16/La-uc3m-acoge-la-jornada-
hisparob.html      
2. Servimedia 
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=632228 
3. La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161121/412040217459/la-universidad-carlos-iii-acoge-
manana-la-jornada-de-robotica-hisparob.html              
4. La Información 
http://www.lainformacion.com/madrid/leganes/L_6AeyXcmJK7JXCjW5VOGnR4/UC3M-ACOGE-
JORNADA-HISPAROB_0_974003489.html      






8. El Diario Vasco 
http://www.diariovasco.com/agencias/201611/21/universidad-carlos-acoge-maniana-
826179.html                  
9. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&
fecha=22/11/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3870&xtmc=&xtcr=1&r=1024*102
4                 
10. InnovaSpain 
 http://www.innovaspain.com/jornada-hisparob-acercar-la-robotica-la-sociedad/ 











































Investigan las bases teóricas de las comunicaciones 
inalámbricas del futuro 
05/12/2016 
Un científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Tobias Koch, ha recibido 
una ERC Starting Grant, una de las subvenciones para jóvenes investigadores más 
importantes de Europa, para definir la base teórica y matemática que permitirá hacer 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:       16    
Medios nacionales:            15          
Webs diversas:                 24                       















1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371226270712/137121
5537949/Investigan_las_bases_teoricas_de_las_comunicaciones_inalambricas_del_futuro 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371226270712/13712
15537949/Research_into_the_theoretical_bases_of_future_wireless_communications 







5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68000 
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/808001064201048064 
7. Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas):  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/LOLITA-hara-mas-rapidas-las-comunicaciones-inalambricas-del-futuro 
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170619&CultureCode=es 
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170619&CultureCode=en 
10. Difusión en chino en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170619&CultureCode=zh-CN 
11. Difusión en inglés el portal EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-12/ciuo-rit120616.php 
12. Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
https://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2016-12/ciuo-s120616.php 
13. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
https://youtu.be/7HQyFjy_GK0 
14. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
http://bit.ly/2gpyThD 
15. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/806440501155131392 
16. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10154304934769582/ 
 







1. Cadena SER 
http://cadenaser.com/emisora/2016/12/09/ser_madrid_sur/1481287436_107947.html 
2. Alcorcón Info 
http://www.alcorcon.info/ciencia-y-tecnologia/las-comunicaciones-inalambricas-del-futuro.html 


















7. Diario Digital de Alcorcón 
http://www.alcorcon.info/ciencia-y-tecnologia/las-comunicaciones-inalambricas-del-futuro.html 
8. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/el-futuro-de-las-comunicaciones-inalambricas/ 
9. Madrid Actual 
http://www.madridactual.es/20161207739544/la-uc3m-investiga-las-comunicaciones-inalambricas-del-
futuro 
10. El Economista 
http://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/8010160/12/16/la-uc3m-investiga-
las-comunicaciones-inalambricas-del-futuro.html 
16. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016120679047/uc3m-comunicaciones-
inalambricas-video 
17. Es Leon Diario 
http://www.esleondiario.com/2016/12/05/lolita-hara-mas-rapidas-las-comunicaciones-inalambricas-del-
futuro/ 





20. Acta diurna (revista) 
https://revistaactadiurna.wixsite.com/actadiurna/single-post/2016/12/06/LOLITA-
revolucionar%C3%A1-las-comunicaciones-inal%C3%A1mbricas-del-futuro  
























6. Avance y perspectiva 
http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/Publicaciones/ArtMID/4126/ArticleID/823/LOLITA-har225-
m225s-r225pidas-las-comunicaciones-inal225mbricas 




9. Cuéntame Algo Bueno 
http://www.cuentamealgobueno.com/2016/12/proyecto-lolita-las-comunicaciones-inalambricas-del-
futuro/ 












15. Cuéntame Algo Bueno 
http://www.cuentamealgobueno.com/2016/12/proyecto-lolita-las-comunicaciones-inalambricas-del-
futuro/ 
16. AZO Sensors 
http://www.azosensors.com/news.aspx?newsID=11677 
21. Blog de ciencia de la Universidad Autónoma de México 
http://blogs.ciencia.unam.mx/cienciamundo/2016/12/06/investigan-bases-teoricas-de-
comunicaciones-inalambricas-del-futuro/     
22. Nobbot 
http://www.nobbot.com/futuro/lolita-5g-redes-futuro/  
23. Webirix (blog) 
http://webirix.com/lolita-hara-mas-rapidas-las-comunicaciones-inalambricas-del-futuro/   
24. Portal participativo de buenas noticias 
http://www.cuentamealgobueno.com/2016/12/proyecto-lolita-las-comunicaciones-inalambricas-del-
futuro/          
25. Menéame 
https://www.meneame.net/story/lolita-hara-mas-rapidas-comunicaciones-inalambricas-
futuro/c03                       
26. Scoopnest 
http://www.scoopnest.com/pt/user/madrimasd/807209465011470336  
27. Make me feed 
http://es.makemefeed.com/2016/12/10/investigan-las-bases-teoricas-de-las-comunicaciones-









Las empresas prudentes en su contabilidad 
obtienen más financiación 
13/12/2016 
Las empresas que proporcionan una información contable más prudente y 
conservadora tienen una mayor probabilidad de recibir financiación, según un 
estudio de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Esto 







Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 15         
Medios nacionales:   1                      
Medios internacionales:      
Webs diversas: 1                                      













DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home  
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:           
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371226483408/137
1215537949/Las_empresas_prudentes_en_su_contabilidad_obtienen_mas_financiacion  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371226483408/137
1215537949/Firms_that_are_more_conservative_in_their_accounting_receive_more_financing  







5. Difusión en el portal de noticias de Madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=67908  
6. Difusión en la cuenta oficial de Madrid+d en Twitter: 
https://twitter.com/madrimasd/status/801776175618158593  
7. Noticia en castellano en DiCYT (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología):  
http://www.dicyt.com/noticias/las-empresas-prudentes-en-su-contabilidad-obtienen-mas-
financiacion                  
8. Difusión en castellano en AlphaGalileo: 
               http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170918&CultureCode=es  
9. Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=170918&CultureCode=en  
10. Difusión en el portal de videos de Youtube:    
               https://www.youtube.com/watch?v=OCnHkF5g7U8  
11. Difusión en la plataforma de vídeos ARCAMM de la UC3M:  
 
12. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
               https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/808622017192804352  
13. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
               https://twitter.com/uc3m/status/809014600624730112  
https://twitter.com/uc3m/status/808621444963926016 
14. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Weibo:  
             
15. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
 
    
MEDIOS NACIONALES 
 
1. Catalunya Vanguardista 





               http://www.scoopnest.com/pt/user/TapasDeCiencia/808649863739113473  
189 
 
El cerebro experimenta cambios adaptativos 
durante el embarazo 
21/12/2016 
Un estudio en el que participan investigadores de la UC3M, del Hospital Gregorio 
Marañón y que está dirigido por la UAB y el IMIM muestra por primera vez cómo la 
maternidad provoca cambios en la estructura del cerebro, probablemente dirigidos 
a mejorar la capacidad de la madre para proteger y relacionarse con el bebé. La 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional: 6        
Medios nacionales: 4                        
Medios internacionales: 1  
Webs diversas: 7                                      












DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
http://www.uc3m.es/Inicio 
http://www.uc3m.es/Home 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371226891883/137
1215537949/El_cerebro_experimenta_cambios_adaptativos_durante_el_embarazo  
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:               
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371226891883/137
1215537949/The_brain_has_adaptive_changes_during_pregnancy    
4. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/812232596017086464  
5. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
https://twitter.com/uc3m/status/812228866118914048  
6. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/videos/vb.89929014581/10154368449999582/?type=3&theater  




1. EL MUNDO 
http://www.elmundo.es/salud/2016/12/19/5857f791e2704ebc588b45f5.html  
2. TVE (Sabervivir.es) 
http://www.sabervivir.es/salud-al-dia/noticias-de-salud/el-embarazo-conduce-a-cambios-en-el-
cerebro-de-la-madre 
3. EL PAÍS 




       4.    EL PAÍS 
 
Diario El País 23/12/2016. Prensa: Diaria. Página: 22. Tirada: 267362 ejemplares. Difusión: 210034 
ejemplares. Sección: Madrid. Valor: 8605€ Ocupación: 14’73%  
 







1. Secretos de salud 
http://www.secretosdesalud.es/noticia/1548/embarazo/la-maternidad-provoca-cambios-duraderos-
en-la-estructura-del-cerebro.html 
       2.    Webconsultas (tu centro médico online)       
http://www.webconsultas.com/noticias/embarazo/el-embarazo-produce-cambios-persistentes-en-el-
cerebro-de-la-madre  









      5.     Acta Sanitaria  
               http://www.actasanitaria.com/embarazo-provoca-cerebro/  
      6.     Adelantos digital 
               http://www.adelantosdigital.com/web/archivos/3827 





















En Navidad se vende más de la mitad de la lotería 
anual 
21/12/2016 
La Lotería de Navidad mueve en España cada año entre 2.400 y 3.000 millones de 
euros, según los datos del Anuario del juego en España 2015/16, coeditado por el 
Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB) de la Universidad Carlos III de Madrid 






Resumen de apariciones: 
 
Difusión institucional:             8 
Medios nacionales:                 30     
Medios internacionales:      1 
Webs diversas:          10                               













DIFUSIÓN REALIZADA POR LA OIC DE LA UC3M 
 
1. Noticia en la web home de la UC3M, tanto castellano como inglés:  
www.uc3m.es 
2. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en castellano:            
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371226897867/137
1215537949/En_Navidad_se_vende_mas_de_la_mitad_de_la_loteria_anual 
3. Noticia en la sección de Comunicación de la web UC3M en inglés:    
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371226897867/137
1215537949/More_than_half_of_annual_lottery_sales_go_to_the_Christmas_lottery 
4. Difusión en castellano en la cuenta de la OIC en Twitter: 
https://twitter.com/ciencia_uc3m/status/811880684591714305 
5. Difusión en castellano en la cuenta oficial de la UC3M en Twitter: 
   https://twitter.com/uc3m/status/811880218986217473 
6. Difusión en la cuenta oficial de la UC3M en Facebook:  
https://www.facebook.com/uc3m/videos/10154365375159582/ 
7. Noticia en la home de CODERE 
http://www.codere.com/sala-de-prensa/noticias/2016/ 
8. Noticia en la sección de comunicación de CODERE:  
http://www.codere.com/sala-de-prensa/noticias/la-loteria-de-navidad-mueve-en-espana-cada-ano-









3. El Pais 
elpais.com/elpais/2016/12/18/laboratorio_de_felicidad/1482087464_876241.html 
4. El Confidencial Digital 
www.elconfidencialdigital.com/te_lo_aclaro/espanoles-jugamos-loteria_0_2839516036.html 
5. El mundo 
www.elmundo.es/papel/historias/2016/12/18/5852c499e2704ed3518b45ea.html 
6. Europa Press 
http://www.europapress.es/economia/noticia-espanoles-gastaron-25500-millones-2015-loterias-
casinos-bingos-tragaperras-59-mas-20161201141759.html 






























17. Siglo XXI 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20161222071452/sorteos-loteria-navidad-mueven-
espana-cada-ano-entre-2400-3000-millones-segun-estudio 
18. La información 
http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/juegos-de-azar-y-loterias/Loteria-
Navidad-Espana-millones-estudio_0_983301760.html 
19. El Huffington Post 
http://www.huffingtonpost.es/2016/12/20/loteria-
navidad_n_13741790.html?utm_hp_ref=spain&ir=Spain 
20. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/loteria-de-navidad/ 
















28. El Ideal Gallego 
http://www.elidealgallego.com/articulo/sociedad/loteria-navidad-mueve-cada-ano-casi-3-000-
millones-euros/20161219232827314653.html             
29. La Opinión de A Coruña 
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/12/20/sorteo-navideno-mueve-espana-
ano/1136129.html                 
30. Muy Interesante 
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-crisis-hace-que-juguemos-mas-a-la-loteria 
31. Europa Press 
http://www.europapress.es/economia/noticia-espanoles-gastaron-25500-millones-2015-loterias-















2. Loteria de navidad 
http://www.laloterianavidad.com/noticia/crisis-afecta-loteria-navidad-855.html 










2. SoloAzar (web de apuestas de Lationamérica): 
https://soloazar.com.ar/latinoamerica/noticia/18982-La-Loteria-de-Navidad-mueve-en-Espana-cada-
ano-entre-2400-y-3000-millones-de-euros        . 
3. Juego Ruleta (blog): 
http://blog.juegoruletamalaga.com/2016/12/19/la-loteria-de-navidad-mueve-en-espana-entre-2-400-y-3-
000-millones-de-euros/                 
4. Casino Compendium 
http://casinocompendium.com/es/la-loteria-de-navidad-mueve-en-espana-cada-ano-entre-e2-400-3-000-
millones/ 
5. Make me feed 
http://es.makemefeed.com/2016/12/21/la-loteria-de-navidad-mueve-entre-2400-y-3000-millones-de-











CRONOLÓGICO DE DICIEMBRE 
 
La UC3M presenta el Anuario de Juego en España  (02/12/2016)      
1. Catalunya Vanguardista 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/anuario-del-juego-en-espana-201516/ 
2. SER MADRID SUR 
http://cadenaser.com/emisora/2016/12/02/ser_madrid_sur/1480698756_857791.html 
3. Sección de Comunicación de la web de la Fundación CODERE 








7. Tribuna de Valladolid 
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/la-industria-del-juego-consolida-su-recuperacion-en-
espana/1482235596 





10. El Norte de Castilla 
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201612/01/cada-cuatro-euros-jugado-20161201140947-
rc.html 
11. Diario de Navarra 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2016/12/01/uno_cada_cuatro_euros_jug
ado_espana_online_502589_1033.html 
12. Cinco Días 
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/01/empresas/1480604166_869161.html 
13. Diario Sur 
http://www.diariosur.es/economia/empresas-malaguenas/201612/18/negocio-azar-juega-futuro-
20161218181811.html 
14. El Correo 
http://m.elcorreo.com/alava/sociedad/201612/01/cada-cuatro-euros-jugado-20161201140947-rc.html 
15. Estadio Deportivo 
http://www.estadiodeportivo.com/futbol-primera-division/2017/02/15/industria-apuestas-deportivas-
consolida-crisis/96171.html 
16. Vegas Master 
www.vegasmaster.com/es/1-de-cada-4-euros-que-apuestan-los-espanoles-es-en-internet-07122016/ 











La ITV reduce la siniestralidad en carretera (12/12/2016) 
 
1. 1.Transporte profesional.es 
http://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/item/7195-itv-reduce-siniestralidad-en-carretera 
2. Grupo Chapin (autocares) 
http://www.grupochapin.com/la-itv-reduce-la-siniestralidad-la-carretera/ 
                     
La UC3M fomenta el talento femenino en ingeniería (13/12/2016) 
1. Estudiar a distancia 
http://www.estudiaradistancia.es/universidad-carlos-iii-de-madrid/mentoring-de-la-uc3m 





3. Logi News 
http://noticiaslogisticaytransporte.com/general/02/11/2016/telefonica-participa-en-mujer-e-
ingenieria-para-promover-el-talento-femenino/91045.html 




6. Make me feed 
https://es.makemefeed.com/2016/12/26/la-uc3m-fomenta-el-talento-femenino-en-ingenieria-
colaborando-con-la-iniciativa-mentoring-4753824.html 
7. Sección de comunicación de la web de la Cámara de Comercio de España 
http://empresarias.camara.es/actualidad/programa-mentoring-proyecto-mujer-ingenieria-uc3m-
5553.html 






10. Innova Spain 
http://www.innovaspain.com/mentoring-ingenieras-arquitectas-empoderamiento-la-mujer-objetivo/ 







13. La Quincena 
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2016121479191/uc3m-fomenta-talento-
femenino-ingenieria-video 
14. EFE Escuela 
http://www.efeescuela.es/noticias/programa-mentoring-lleva-las-mujeres-ingenieras-la-escuela-al-
liderazgo-profesional/ 
15. Periodismo ULL (Diario Digital de la Universidad de La Laguna) 
http://www.periodismoull.es/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-uc3m-fomenta-el-talento-femenino-
en-ingenieria/ 








19. El País 
http://elpais.com/elpais/2016/10/27/ciencia/1477584160_042428.html 
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